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Kepada Yth. 
1. Pimpinan Perguruan Tinggi  
2. Kepala LL Dikti I s.d. XIV 
3. Pengelola  Jurnal Ilmiah  
di seluruh Indonesia 
 
Dengan hormat, 
 
Sehubungan dengan hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode V Tahun 2019 dan telah diterbitkannya Surat 
Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi Nomor 28/E/KPT/2019, tanggal 26 September 2019, dengan hormat bersama ini kami 
sampaikan hasil akreditasi sebagaimana terlampir. Adapun ketentuan penerbitan sertifikat akreditasi 
sebagai berikut: 
1. Bagi usulan akreditasi baru maka sertifikat akreditasi akan diterbitkan dan diberikan kepada pengelola 
jurnal; 
2. Bagi usulan akreditasi ulang yang hasil akreditasi naik peringkat maka sertifikat akreditasi akan 
diterbitkan dan diberikan kepada pengelola jurnal;  
3. Bagi usulan akreditasi ulang yang hasil akreditasi peringkatnya tetap dan telah memiliki sertifikat yang 
masih berlaku masa akreditasi, maka sertifikat baru tidak akan diterbitkan, dan sertifikat sebelumnya 
dapat digunakan sampai berakhir masa berlakunya;   
4. Bagi pengelola yang sudah terakreditasi dan namanya tercantum dalam SK sebelumnya serta belum 
memiliki sertifikat dapat meminta sertifikat terdahulu; 
5. Penerbitan sertifikat dilakukan secara bertahap paling cepat 14 hari kerja setelah pengumuman ini dan 
dilakukan pemutakhiran data di laman http://sinta2.ristekdikti.go.id/journals, penyerahan sertifikat 
dilakukan secara bertahap, dan apabila mendesak dapat mengambil di Subdit Fasilitasi Jurnal Ilmiah 
dengan konfirmasi kepada Sdr. Pandji di nomor telepon 087889098911 dan whatsapp (wa) 
08985050111; 
6. Bagi pengelola jurnal yang ingin naik peringkat bisa mengajukan usulan akreditasi ulang dengan 
mengajukan 1 nomor/issue terbaru melalui https://arjuna.ristekdikti.go.id. 
 
Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.  
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SALINAN 
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN 
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 
REPUBLIK INDONESIA 
 
NOMOR 28/E/KPT/2019 
 
TENTANG 
 
PERINGKAT AKREDITASI JURNAL ILMIAH PERIODE V  
TAHUN 2019 
 
DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI, 
 
Menimbang :  a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) 
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah dan 
berdasarkan hasil akreditasi jurnal ilmiah yang ditetapkan oleh 
Tim Akreditasi Jurnal Ilmiah Kementerian Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi pada tanggal 25 September 2019, perlu 
menetapkan Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode V 
Tahun 2019; 
 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal 
Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi 
Jurnal Ilmiah Periode V Tahun 2019; 
 
Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5336); 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 16, 
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian 
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14); 
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet 
Kerja Periode Tahun 2014-2019; 
5. Keputusan Presiden Nomor 99/M Tahun 2015 tentang 
Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan 
Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Riset, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; 
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6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 
Anggaran 2019; 
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, 
Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 238);  
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah  (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428); 
9. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan 
Pengembangan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Akreditasi Jurnal Ilmiah; 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN 
PENGEMBANGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN 
PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI 
JURNAL ILMIAH PERIODE V TAHUN 2019. 
KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode V Tahun 
2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal 
ini. 
KEDUA : Akreditasi Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum 
KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun mulai dari nomor 
penerbitan yang ditetapkan dalam lampiran keputusan ini. 
KETIGA : Akreditasi Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum 
KESATU dapat mengajukan kembali kenaikan peringkat setelah 
menerbitkan minimal 1 (satu) nomor penerbitan. 
KEEMPAT : Setiap jurnal ilmiah wajib mencantumkan masa berlaku 
akreditasi dengan menuliskan peringkat, tanggal penetapan dan 
tanggal akhir masa berlaku akreditasi. 
KELIMA : Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan 
Pedoman Akreditasi Jurnal Ilmiah, maka status akreditasi 
jurnal ilmiah yang bersangkutan dapat dicabut atau 
diturunkan. 
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KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 
 
 Ditetapkan di Jakarta 
 pada tanggal 26 September 2019 
DIREKTUR JENDERAL 
PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN, 
 
 
TTD. 
 
 
MUHAMMAD DIMYATI 
NIP 195912171984041001 
 
 
Salinan sesuai dengan aslinya, 
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan 
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi, 
 
 
TTD. 
 
 
Syarip Hidayat 
NIP 197306101997031004 
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SALINAN 
LAMPIRAN 
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN 
RISET DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN 
RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
NOMOR 28/E/KPT/2019 
TENTANG  
PERINGKAT AKREDITASI JURNAL ILMIAH 
PERIODE V TAHUN 2019 
 
PERINGKAT AKREDITASI JURNAL ILMIAH PERIODE V TAHUN 2019 
 
Peringkat No Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
2 1 Al-Balagh : 
Jurnal Dakwah 
dan Komunikasi 
25275682 Fakultas 
Ushuluddin dan 
Dakwah IAIN 
Surakarta 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 3 ke 2 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2019 
2 Al-Manahij: 
Jurnal Kajian 
Hukum Islam 
25794167 Fakultas Syariah 
IAIN Purwokerto 
Reakreditasi 
tetap di peringkat 
2 mulai volume 
12 nomor 2 
tahun 2018 
3 Al-Uqud : Journal 
of Islamic 
Economics 
25483544 Universitas Negeri 
Surabaya 
bekerjasama 
dengan Majelis 
Sarjana Ekonomi 
Islam (MASEI) 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 3 ke 2 
mulai volume 3 
nomor 2 Tahun 
2019 
4 Amwaluna : 
Jurnal Ekonomi 
dan Keuangan 
Syariah 
25408402 P2U Universitas 
Islam Bandung 
dan Asosiasi 
Pengajar dan 
Peneliti Hukum 
Ekonomi Islam 
Indonesia 
(APPHEISI) 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 tahun 
2018 
5 Biogenesis: 
Jurnal Ilmiah 
Biologi 
25802909 Jurusan Biologi 
UIN Alauddin 
Makassar 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 3 ke 2 
mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2019 
6 Cendekia: Jurnal 
Kependidikan 
Dan 
Kemasyarakatan 
2477796X IAIN Ponorogo Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 3 ke 2 
mulai volume 17 
nomor 1 Tahun 
2019 
7 Dialogia : Jurnal 
Studi Islam dan 
Sosial 
25023853 IAIN Ponorogo Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 3 ke 2 
mulai volume 17 
nomor 1 Tahun 
2019 
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8 DUNAMIS: 
Jurnal Teologi 
dan Pendidikan 
Kristiani 
25413945 Sekolah Tinggi 
Teologi Intheos 
Surakarta 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 4 ke 2 
mulai volume 4 
nomor 2 Tahun 
2019 
9 Edukasia 
Islamika: Jurnal 
Pendidikan Islam 
25485822 Fakultas Tarbiyah 
dan Ilmu 
Keguruan (FTIK) 
IAIN Pekalongan 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 tahun 
2018 
10 Elkawnie : 
Journal of Islamic 
Science And 
Technology 
24608920 Fakultas Sains dan 
Teknologi UIN Ar-
Raniry 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 4 ke 2 
mulai volume 5 
nomor 1 Tahun 
2019 
11 IRJE (Indonesian 
Research Journal 
in Education) 
25805711 Universitas Jambi Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 tahun 
2018 
12 JEJAK: Jurnal 
Ekonomi dan 
Kebijakan 
24605123 Universitas Negeri 
Semarang 
Reakreditasi 
tetap di peringkat 
2 mulai volume 
12 nomor 1 
tahun 2019  
13 JKPK (Jurnal 
Kimia dan 
Pendidikan 
Kimia) 
25034154 Program Studi 
Pendidikan Kimia, 
Fakultas Keguruan 
dan Ilmu 
Pendidikan, 
Universitas Sebelas 
Maret 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 3 ke 2 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2019 
14 JNTETI (Jurnal 
Nasional Teknik 
Elektro dan 
Teknologi 
Informasi) 
2460  
5719 
Jurusan Teknik 
Elektro dan 
Teknologi 
Informasi Fakultas 
Teknik Universitas 
Gadjah Mada 
Reakreditasi 
tetap di peringkat 
2 mulai volume 8 
nomor 2 tahun 
2019 
15 Journal of 
Educational 
Science and 
Technology 
24773840 Program 
Pascasarjana 
Universitas Negeri 
Makassar 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 3 ke 2 
mulai volume 5 
nomor 1 Tahun 
2019 
16 Journal of 
Innovation in 
Business and 
Economics 
25812025 Fakultas Ekonomi 
& Bisnis 
Universitas 
Muhammadiyah 
Malang 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 3 ke 2 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2019 
17 Jurisdictie : 
Jurnal Hukum 
dan Syariah 
25283383 Hukum Bisnis 
Syariah, Fakultas 
Syariah, 
Universitas Islam 
Negeri Maulana 
Malik Ibrahim 
Malang 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 3 ke 2 
mulai volume 10 
nomor 1 Tahun 
2019 
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18 Jurnal Agripet 24604534 Jurusan 
Peternakan, 
Fakultas 
Pertanian, 
Universitas Syiah 
Kuala 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 3 ke 2 
mulai volume 18 
nomor 2 Tahun 
2019 
19 Jurnal Akuntansi 16932410 Universitas 
Tarumanagara 
Reakreditasi 
tetap di peringkat 
2 mulai volume 
22 nomor 3 
tahun 2018 
20 Jurnal Gizi dan 
Pangan 
24070920 Departemen Gizi 
Masyarakat, 
Fakultas Ekologi 
Manusia, Institut 
Pertanian Bogor 
bekerjasama 
dengan 
Perhimpunan 
Peminat Gizi dan 
Pangan Indonesia  
Reakreditasi 
tetap di peringkat 
2 mulai volume 
14 nomor 1 
Tahun 2019  
21 Jurnal 
Komunikasi 
Ikatan Sarjana 
Komunikasi 
Indonesia 
25030795 Pengurus Pusat 
Ikatan Sarjana 
Komunikasi 
Indonesia 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 3 ke 2 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2019 
22 Jurnal 
Manajemen 
25498797 Universitas 
Tarumanagara 
Reakreditasi 
tetap di peringkat 
2 mulai volume 
23 nomor 1 
Tahun 2019 
23 Jurnal 
Pendidikan 
Ekonomi & 
Bisnis 
23022663 Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri 
Jakarta 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 3 ke 2 
mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2019 
24 Jurnal Penelitian 
Transportasi 
Darat 
25798731 Puslitbang 
Transportasi Jalan 
dan Perkeretaapian 
Reakreditasi 
tetap di peringkat 
2 mulai volume 
20 nomor 2 
tahun 2018 
25 Jurnal Penyakit 
Dalam Indonesia 
25490621 Departemen Ilmu 
Penyakit Dalam 
Fakultas 
Kedokteran 
Universitas 
Indonesia-RSCM 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 3 ke 2 
mulai volume 6 
nomor 2 Tahun 
2019 
26 Jurnal PIKOM 
(Penelitian 
Komunikasi dan 
Pembangunan) 
25490176 Balai Besar 
Pengembangan 
SDM dan 
Penelitian Kominfo 
Medan 
Usulan baru 
mulai volume 19 
nomor 1 tahun 
2018 
27 Jurnal Teknologi 
& Industri Hasil 
Pertanian 
23024399 Jurusan Teknologi 
Hasil Pertanian, 
Fakultas 
Pertanian, 
Universitas 
Lampung 
Usulan baru 
mulai volume 23 
nomor 1 tahun 
2018 
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28 Jurnal Teknologi 
Pertanian 
25282794 Fakultas Teknologi 
Pertanian 
Universitas 
Brawijaya 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 3 ke 2 
mulai volume 20 
nomor 1 Tahun 
2019 
29 Kertha Patrika 25799487 Fakultas Hukum 
Universitas 
Udayana 
Usulan baru 
mulai volume 40 
nomor 1 tahun 
2018 
30 Linguistik 
Indonesia 
25802429 Asosiasi Keilmuan: 
Masyarakat 
Linguistik 
Indonesia (MLI) 
Reakreditasi 
tetap di peringkat 
2 mulai volume 
37 nomor 1 
tahun 2019 
31 Pangan 25276239 Pusat Riset dan 
Perencanaan 
Strategis Perum 
BULOG 
Reakreditasi 
tetap di peringkat 
2 mulai volume 
27 nomor 3 
tahun 2018 
32 Parole: Journal of 
Linguistics and 
Education 
23380683 Master Program in 
Linguistics, 
Universitas 
Diponegoro 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 3 ke 2 
mulai volume 9 
nomor 1 Tahun 
2019 
33 Psympathic : 
Jurnal Ilmiah 
Psikologi 
25022903 Fakultas Psikologi 
Universitas Islam 
Negeri Sunan 
Gunung Djati 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 3 ke 2 
mulai volume 6 
nomor 1 Tahun 
2019 
34 Society 25974874 Universitas Bangka 
Belitung 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 4 ke 2 
mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2019 
35 Studies in English 
Language and 
Education 
24610275 FKIP Bahasa 
Inggris, Universitas 
Syiah Kuala 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 4 ke 2 
mulai volume 6 
nomor 1 Tahun 
2019 
3 1 AcTion: Aceh 
Nutrition Journal 
25485741 Jurusan Gizi 
Politeknik 
Kesehatan 
Kemenkes Aceh 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 4 ke 3 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2019 
2 Agrise 22526757 Jurusan Sosial 
Ekonomi Pertanian 
Universitas 
Brawijaya 
Reakreditasi 
tetap di peringkat 
3 mulai volume 
19 nomor 1 
tahun 2019 
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3 Agroland: The 
Agricultural 
Sciences Journal 
24077593 Fakultas 
Pertanian, 
Universitas 
Tadulako 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 4 ke 3 
mulai volume 6 
nomor 1 Tahun 
2019 
4 Aksiologiya: 
Jurnal 
Pengabdian 
Kepada 
Masyarakat 
2548219X LPPM Universitas 
Muhammadiyah 
Surabaya 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
5 Al-Athfal: Jurnal 
Pendidikan Anak 
24774715 Program Studi 
Pendidikan Guru 
Raudlatul Athfal 
UIN Sunan 
Kalijaga 
Yogyakarta 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 4 ke 3 
mulai volume 5 
nomor 1 Tahun 
2019 
6 AL-ISHLAH : 
Jurnal 
Pendidikan 
2597940X LP2M STAI 
Hubbulwathan 
Duri 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 5 ke 3 
mulai volume 11 
nomor 1 Tahun 
2019 
7 Al-Istinbath : 
Jurnal Hukum 
Islam 
25483382 Institut Agama 
Islam Negeri Curup 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
8 Al-Mudarris : 
Journal of 
Education 
26204355 STAI Ma'had Aly 
Al-Hikam Malang 
Usulan baru 
mulai volume 1 
nomor 1 Tahun 
2018 
9 Anterior Jurnal 23553529 Institute for 
Researchs and 
Community 
Services 
Universitas 
Muhammadiyah 
Palangkaraya 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 4 ke 3 
mulai volume 18 
nomor 1 Tahun 
2019 
10 Asian TEFL: 
Journal of 
Language 
Teaching and 
Applied 
Linguistics 
25032569 Asosiasi Dosen 
Linguistik, 
Pendidikan 
Bahasa, dan 
Sastra di Indonesia 
Usulan baru 
mulai volume  3  
nomor 1 Tahun 
2018 
11 At-Tibyan: Jurnal 
Ilmu Alquran dan 
Tafsir 
25795708 IAIN Langsa Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
12 Bahastra 25484583 Universitas Ahmad 
Dahlan 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 4 ke 3 
mulai volume 39 
nomor 1 Tahun 
2019 
13 BAREKENG : 
Jurnal Ilmu 
Matematika Dan 
Terapan 
26153017 Jurusan 
Matematika FMIPA 
Universitas 
Pattimura 
Reakreditasi 
tetap di peringkat 
3 mulai volume 
13 nomor 2 
tahun 2019 
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14 B-Dent, Jurnal 
Kedokteran Gigi 
Universitas 
Baiturrahmah 
26547643 Fakultas 
Kedokteran Gigi 
Universitas 
Baiturrahmah 
Usulan baru 
mulai volume 5 
nomor 1 Tahun 
2018 
15 Berkala Ilmiah 
Pendidikan 
Fisika 
25492764 Program Studi 
Pendidikan Fisika 
FKIP Universitas 
Lambung 
Mangkurat Bekerja 
Sama dengan 
Physical Society of 
Indonesia (PSI) 
Reakreditasi 
tetap di peringkat 
3 mulai volume 7 
nomor 2 tahun 
2019 
16 BHUMI: Jurnal 
Agraria dan 
Pertanahan 
25802151 Pusat Penelitian 
Dan Pengabdian 
Kepada 
Masyarakat 
Sekolah Tinggi 
Pertanahan 
Nasional 
Reakreditasi 
tetap di peringkat 
3 mulai volume 5 
nomor 1 tahun 
2019 
17 Biosfer: Jurnal 
Tadris Biologi 
25804960 Prodi Pendidikan 
Biologi Fakultas 
Tarbiyah Dan 
Keguruan  
Universitas Islam 
Negeri Raden Intan 
Lampung 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 4 ke 3 
mulai volume 10 
nomor 1 Tahun 
2019 
18 Conciencia 26227304 Pascasarjana 
Universitas Islam 
Negeri Raden 
Fatah Palembang 
Usulan baru 
mulai volume 18 
nomor 1 Tahun 
2018 
19 CosmoGov: 
Jurnal Ilmu 
Pemerintahan 
25408674 Departemen Ilmu 
Pemerintahan 
Universitas 
Padjajaran 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 4 ke 3 
mulai volume 5 
nomor 1 Tahun 
2019 
20 Counsellia: 
Jurnal 
Bimbingan dan 
Konseling 
24775886 Program Studi 
Bimbingan dan 
Konseling, 
Universitas PGRI 
Madiun 
Reakreditasi 
tetap di peringkat 
3 mulai volume 9 
nomor 1 tahun 
2019 
21 Curricula : 
Journal of 
Teaching and 
Learning 
25020714 Lembaga Layanan 
Pendidikan Tinggi 
(LLDIKTI) Wilayah 
X 
Reakreditasi 
tetap di peringkat 
3 mulai volume 4 
nomor 2 tahun 
2019 
22 DE LEGA LATA : 
Jurnal Ilmu 
Hukum 
24777889 Fakultas Hukum 
Universitas 
Muhammadiyah 
Sumatera Utara 
Reakreditasi 
tetap di peringkat 
3 mulai volume 4 
nomor 2 tahun 
2019 
23 Denta: Jurnal 
Kedokteran Gigi 
26151790 Universitas Hang 
Tuah 
Usulan baru 
mulai volume 12 
nomor 1 Tahun 
2018 
24 Dewa Ruci: 
Jurnal 
Pengkajian dan 
Penciptaan Seni 
2685287X Institut Seni 
Indonesia 
Surakarta 
Usulan baru 
mulai volume 13 
nomor 1 Tahun 
2018 
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25 Dia: Jurnal 
Administrasi 
Publik 
26157268 Prodi S3 Doktor 
Ilmu Administrasi 
Universitas 17 
Agustus 1945 
Surabaya 
Usulan baru 
mulai volume 16 
nomor 1 Tahun 
2018 
26 Edukasi: Jurnal 
Pendidikan 
24071803 LPPM IKIP PGRI 
Pontianak 
Usulan baru 
mulai volume 16 
nomor 1 Tahun 
2018 
27 ETTISAL : 
Journal of 
Communication 
25993240 Universitas 
Darussalam 
Gontor 
bekerjasama 
dengan ASPIKOM 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
28 Gadjah Mada 
Journal of 
Professional of 
Psychology 
(GamaJPP) 
24077801 Fakultas Psikologi 
Universitas Gadjah 
Mada 
Usulan baru 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 
29 Gadjah Mada 
Journal of 
Psychology 
(GamaJoP) 
24077798 Fakultas Psikologi 
Universitas Gadjah 
Mada 
Usulan baru 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 
30 Gelar : Jurnal 
Seni Budaya 
26559153 Institut Seni 
Indonesia 
Surakarta 
Usulan baru 
mulai volume 16 
nomor 1 Tahun 
2018 
31 Ihtifaz: Journal of 
Islamic 
Economics, 
Finance, and 
Banking 
26224798 Universitas Ahmad 
Dahlan 
Usulan baru 
mulai volume 1 
nomor 1 Tahun 
2018 
32 IJNP (Indonesian 
Journal of 
Nursing Practices) 
2548592X Universitas 
Muhammadiyah 
Yogyakarta 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
33 ILKOM Jurnal 
Ilmiah 
25487779 Prodi Teknik 
Informatika FIKOM 
Universitas Muslim 
Indonesia 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 4 ke 3 
mulai volume 11 
nomor 1 Tahun 
2019 
34 Ilmu Pendidikan: 
Jurnal Kajian 
Teori dan Praktik 
Kependidikan 
25497774 Fakultas Ilmu 
Pendidikan 
Universitas Negeri 
Malang 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
35 IndoMath: 
Indonesia 
Mathematics 
Education 
26145111 Universitas 
Sarjanawiyata 
Tamansiswa 
Usulan baru 
mulai volume 1 
nomor 1 Tahun 
2018 
36 Indonesian 
Journal of 
Computer Science 
25497286 STMIK Indonesia 
Padang 
Usulan baru 
mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2018 
-11- 
 
37 Indonesian 
Journal of Science 
and Mathematics 
Education 
26158639 Unit Riset dan 
Publikasi Ilmiah 
Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan 
Universitas Islam 
Negeri Raden Intan 
Lampung 
Usulan baru 
mulai volume 1 
nomor 1 Tahun 
2018 
38 Innovative 
Journal of 
Curriculum and 
Educational 
Technology 
25024558 Universitas Negeri 
Semarang 
Reakreditasi 
tetap di peringkat 
3 mulai volume 8 
nomor 2 tahun 
2019 
39 Inovbiz: Jurnal 
Inovasi Bisnis 
26146983 Pusat Penelitian 
dan Pengabdian 
kepada 
Masyarakat 
Politeknik Negeri 
Bengkalis 
Usulan baru 
mulai volume 6 
nomor 1 Tahun 
2018 
40 INVOTEK: Jurnal 
Inovasi 
Vokasional dan 
Teknologi 
25499815 Fakultas Teknik 
Universitas Negeri 
Padang 
Usulan baru 
mulai volume 18 
nomor 1  Tahun 
2018 
41 Islamic 
Communication 
Journal 
26153580 Program Studi 
Komunikasi dan 
Penyiaran Islam 
Fakultas Dakwah 
dan Komunikasi 
Universitas Islam 
Negeri Walisongo 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 4 ke 3 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2019 
42 JATISI (Jurnal 
Teknik 
Informatika dan 
Sistem Informasi) 
25032933 STMIK Global 
Informatika MDP 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 4 ke 3 
mulai volume 5 
nomor 2 Tahun 
2019 
43 JHSS (Journal of 
Humanities and 
Social Studies) 
2598120X Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian 
Masyarakat 
Universitas 
Pakuan 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor  1 Tahun 
2018 
44 JITCE (Journal of 
Information 
Technology and 
Computer 
Engineering) 
25991663 Fakultas Teknologi 
Informasi 
Universitas 
Andalas 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
45 JITK (Jurnal 
Ilmu 
Pengetahuan dan 
Teknologi 
Komputer) 
25274864 LPPM STMIK Nusa 
Mandiri 
Usulan baru 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 
46 JKBM (Jurnal 
Konsep Bisnis 
Dan Manajemen) 
2407263X Universitas Medan 
Area 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 5 ke 3 
mulai volume 5 
nomor 2 Tahun 
2019 
-12- 
 
47 JMSNI (Journal of 
Maritime Studies 
and National 
Integration) 
25799215 Program Studi 
Doktor Sejarah, 
Fakultas Ilmu 
Budaya, 
Universitas 
Diponegoro 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
48 Jorpres (Jurnal 
Olahraga 
Prestasi) 
25976109 Fakultas Ilmu 
Keolahragaan 
Universitas Negeri 
Yogyakarta 
Usulan baru 
mulai volume 14 
nomor 1 Tahun 
2018 
49 Journal of 
Chemical Process 
Engineering 
26552957 Fakultas Teknologi 
Industri, 
Universitas Muslim 
Indonesia 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 5 ke 3 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2019 
50 Journal of 
Computer Science 
and Informatics 
Engineering (J-
Cosine) 
25410806 Program Studi 
Teknik 
Informatika, 
Fakultas Teknik, 
Universitas 
Mataram 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
51 Journal of Holistic 
Nursing Science 
25797751 Universitas 
Muhammadiyah 
Magelang 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 5 ke 3 
mulai volume 6 
nomor 2 Tahun 
2019 
52 Journal of Honai 
Math 
26152193 Universitas Papua Usulan baru 
mulai volume 1 
nomor 1 Tahun 
2018 
53 Journal of 
Research and 
Educational 
Research 
Evaluation 
25031732 Universitas Negeri 
Semarang 
Usulan baru 
mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2018 
54 JPBM (Jurnal 
Pendidikan 
Bisnis dan 
Manajemen) 
2527905X Jurusan 
Manajemen 
Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri 
Malang 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 4 ke 3 
mulai volume 4 
nomor 3 Tahun 
2019 
55 JPPM (Jurnal 
Pendidikan dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat) 
24772992 Program Studi 
Pendidikan Luar 
Sekolah, Program 
Pascasarjana, 
Universitas Negeri 
Yogyakarta 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 5 ke 3 
mulai volume 6 
nomor 1 Tahun 
2019 
56 JRAP (Jurnal 
Riset Akuntansi 
dan Perpajakan) 
24602132 Magister 
Akuntansi 
Universitas 
Pancasila 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 4 ke 3 
mulai volume 5 
nomor 2 Tahun 
2018 
-13- 
 
57 JTT (Jurnal 
Teknologi 
Terapan) 
25491938 Pusat Penelitian 
dan Pengabdian 
kepada 
Masyarakat 
Polindra 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 4 ke 3 
mulai volume 5 
nomor 1 Tahun 
2019 
58 Jurnal 
Administrasi 
Publik (Public 
Administration 
Journal) 
2548 7787 Universitas Medan 
Area 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 4 ke 3 
mulai volume 9 
nomor 2 Tahun 
2019 
59 Jurnal 
Agrikultura 
26853345 Fakultas Pertanian 
Universitas 
Padjadjaran 
Usulan baru 
mulai volume 29 
nomor 1 Tahun 
2018 
60 Jurnal AGRISEP: 
Kajian Masalah 
Sosial Ekonomi 
Pertanian dan 
Agribisnis 
14128837 BPFP (Badan 
Penerbitan 
Fakultas 
Pertanian) 
Universitas 
Bengkulu 
Reakreditasi 
tetap di peringkat 
3 mulai volume 
18 nomor 1 
tahun 2019 
61 Jurnal Akta 
Kimia Indonesia 
(Indonesia 
Chimica Acta) 
26556049 Departemen Kimia 
Fakultas MIPA 
Universitas 
Hasanuddin 
Usulan baru 
mulai volume 11 
nomor 1 Tahun 
2018 
62 Jurnal Akuntansi 23030364 Jurusan 
Akuntansi, FEB, 
Universitas 
Bengkulu 
Usulan baru 
mulai volume 8 
nomor 1 Tahun 
2018 
63 Jurnal Analisa 25495143 Prodi Pendidikan 
Matematika 
Universitas Islam 
Negeri Sunan 
Gunung Djati 
Bandung 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 4 ke 3 
mulai volume 5 
nomor 1 Tahun 
2019 
64 Jurnal Bahasa 
Rupa 
25809997 LPPM STMIK 
STIKOM Indonesia 
Usulan baru 
mulai volume 1 
nomor 1 Tahun 
2018 
65 Jurnal Biota 24607746 Universitas Islam 
Negeri Raden 
Fatah Palembang 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 5 ke 3 
mulai volume 5 
nomor 1 Tahun 
2019 
66 Jurnal Bisnis 
dan Manajemen 
25811584 Universitas 
Merdeka Malang 
Usulan baru 
mulai volume 5 
nomor 1 Tahun 
2018 
67 Jurnal Didaktik 
Matematika 
25488546 Program Studi 
Magister 
Pendidikan 
Matematika, FKIP 
Universitas Syiah 
Kuala 
Reakreditasi 
tetap di peringkat 
3 mulai volume 6 
nomor 1 tahun 
2019 
-14- 
 
68 Jurnal Diversita 25806793 Universitas Medan 
Area 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 5 ke 3 
mulai volume 5 
nomor 2 Tahun 
2019 
69 Jurnal Farmasi 
Sains dan Praktis 
25794558 Universitas 
Muhammadiyah 
Magelang 
Usulan baru 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 
70 Jurnal Fisika 2684978X Jurusan Fisika 
FMIPA Universitas 
Negeri Semarang 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 5 ke 3 
mulai volume 9 
nomor 1 Tahun 
2019 
71 Jurnal Geografi 
Gea 
25497529 Departemen 
Pendidikan 
Geografi, 
Universitas 
Pendidikan 
Indonesia 
Usulan baru 
mulai volume 18 
nomor 1 Tahun 
2018 
72 Jurnal Ilmiah 
Potensia 
26212382 Universitas 
Bengkulu 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor  1 Tahun 
2018 
73 Jurnal Ilmiah 
Sains 
25409840 Fakultas 
Matematika Dan 
Ilmu Pengetahuan 
Alam Universitas 
Sam Ratulangi 
Usulan baru 
mulai volume 17 
nomor  2 Tahun 
2018 
74 Jurnal Ilmu 
Pemerintahan : 
Kajian Ilmu 
Pemerintahan 
dan Politik 
Daerah 
25280724 Program Studi 
Ilmu 
Pemerintahan, 
FISIP Universitas 
Pancasakti Tegal 
Reakreditasi 
tetap di peringkat 
3 mulai volume 3 
nomor 2 tahun 
2019 
75 Jurnal Ilmu 
Perilaku 
25810421 Program Studi 
Psikologi 
Universitas 
Andalas 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 2 Tahun 
2018 
76 Jurnal Info 
Kesehatan 
2620536X Politeknik 
Kesehatan 
Kemenkes Kupang 
Usulan baru 
mulai volume 16 
nomor 1 Tahun 
2018 
77 Jurnal 
Infrastruktur 
25409212 Program Studi 
Teknik Sipil 
Universitas 
Pancasila 
Usulan baru 
mulai volume 5 
nomor 1 Tahun 
2018 
78 Jurnal Inspirasi 
Pendidikan 
25494147 Ikatan Pendidik 
Universitas 
Kanjuruhan 
Malang 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 4 ke 3 
mulai volume 9 
nomor 1 Tahun 
2019 
79 Jurnal Ipteks 
Terapan : 
Research Of 
Applied Science 
And Education 
24605611 Lembaga Layanan 
Pendidikan Tinggi 
(LLDIKTI) Wilayah 
X 
Reakreditasi 
tetap di peringkat 
3 mulai volume 
13 nomor 1 
tahun 2019 
-15- 
 
80 Jurnal KATA : 
Penelitian 
tentang ilmu 
bahasa dan 
sastra 
25020706 Lembaga Layanan 
Pendidikan Tinggi 
(LLDIKTI) Wilayah 
X 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 4 ke 3 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2019 
81 Jurnal 
Kebidanan 
26212870 Jurusan 
Kebidanan 
Politeknik 
Kesehatan 
Kemenkes 
Semarang 
Reakreditasi 
tetap di peringkat 
3 mulai volume 9 
nomor 1 tahun 
2019 
82 Jurnal Kelautan : 
Indonesian 
Journal of Marine 
Science and 
Technology 
24769991 Program Studi 
Ilmu Kelautan 
Universitas 
Trunojoyo Madura 
Reakreditasi 
tetap di peringkat 
3 mulai volume 
12 nomor 1 
tahun 2019 
83 Jurnal Kesehatan 
Gigi 
26213664 Jurusan 
Keperawatan Gigi, 
Politeknik 
Kesehatan 
Kemenkes 
Semarang 
Reakreditasi 
tetap di peringkat 
3 mulai volume 6 
nomor 1 tahun 
2019 
84 Jurnal KMP 
(Jurnal 
Komunikasi 
Pembangunan) 
24424102 Departemen Sains 
Komunikasi dan 
Pengembangan 
Masyarakat, 
FEMA, Institut 
Pertanian Bogor 
Usulan baru 
mulai volume 16 
nomor 1 Tahun 
2018 
85 Jurnal Komputer 
Terapan 
24605255 Politeknik Caltex 
Riau 
Usulan baru 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 
86 Jurnal Magister 
Akuntansi 
Trisakti 
23390859 Lembaga Penerbit 
Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis 
Universitas 
Trisakti 
Usulan baru 
mulai volume 5 
nomor 1 Tahun 
2018 
87 Jurnal 
Manajemen dan 
Bisnis Sriwijaya 
26850885 Program Magister 
Manajemen 
Universitas 
Sriwijaya 
Usulan baru 
mulai volume 16 
nomor 1 Tahun 
2018 
88 Jurnal 
Manajemen 
Komunikasi 
25490079 Program Studi 
Manajemen 
Komunikasi, 
Universitas 
Padjadjaran 
Usulan baru 
mulai volume 2  
nomor 2 Tahun 
2018 
89 Jurnal Minds: 
Manajemen Ide 
dan Inspirasi 
25976990 Pusat 
Dokumentasi dan 
Publikasi Ilmiah 
Jurusan 
Manajemen 
Universitas Islam 
Negeri Alauddin 
Makassar 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 5 ke 3 
mulai volume 6 
nomor 1 Tahun 
2019 
-16- 
 
90 Jurnal Moral 
Kemasyarakatan 
25274821 Program Studi 
Pendidikan 
Pancasila Dan 
Kewarganegaraan 
(PPKn) Universitas 
Kanjuruhan 
Malang 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 4 ke 3 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2019 
91 Jurnal 
Pembelajaran 
Fisika 
26849828 Program Studi S1 
Pendidikan Fisika 
Universitas 
Lampung 
Usulan baru 
mulai volume 6 
nomor 1 Tahun 
2018 
92 Jurnal 
Pendidikan (Teori 
dan Praktik) 
25276891 Fakultas Ilmu 
Pendidikan, 
Universitas Negeri 
Surabaya 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 4 ke 3 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2019 
93 Jurnal 
Pendidikan 
Jasmani 
Indonesia 
25812300 Fakultas Ilmu 
Keolahragaan 
Universitas Negeri 
Yogyakarta 
Usulan baru 
mulai volume 14 
nomor 2 Tahun 
2018 
94 Jurnal 
Pendidikan 
Matematika 
RAFA 
24608726 Program Studi 
Pendidikan 
Matematika 
Fakultas Ilmu 
Tarbiyah dan 
Keguruan 
Universitas Islam 
Negeri Raden 
Fatah Palembang 
Usulan baru 
mulai volume 4 
nomor 2 Tahun 
2019 
95 Jurnal Penelitian 25416944 Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian 
kepada 
Masyarakat IAIN 
Pekalongan 
Reakreditasi 
tetap di peringkat 
3 mulai volume 
15 nomor 2 
tahun 2019 
96 Jurnal Penelitian 
dan Pengkajian 
Ilmu Pendidikan: 
e-Saintika 
26156881 Lembaga Penelitian 
dan Pemberdayaan 
Masyarakat 
(LITPAM) 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
97 Jurnal Penelitian 
Pendidikan IPA 
(JPPIPA) 
2407795X Program Studi 
Magister 
Pendidikan IPA, 
Universitas 
Mataram 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 4 ke 3 
mulai volume 5 
nomor 2 Tahun 
2019 
98 Jurnal Profesi 
Medika : Jurnal 
Kedokteran dan 
Kesehatan 
26211122 Fakultas 
Kedokteran 
Universitas 
Pembangunan 
Nasional Veteran 
Jakarta 
Usulan baru 
mulai volume 12 
nomor 1 Tahun 
2018 
99 Jurnal Psikologi 
Integratif 
25807331 Prodi Psikologi, 
Universitas Islam 
Negeri Sunan 
Kalijaga 
Usulan baru 
mulai volume 6 
nomor 1 Tahun 
2018 
-17- 
 
100 Jurnal Psikologi 
Teori dan 
Terapan 
25979035 Program Studi 
Psikologi 
Universitas Negeri 
Surabaya 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 4 ke 3 
mulai volume 9 
nomor 2 Tahun 
2019 
101 Jurnal Riset 
Akuntansi Dan 
Bisnis Airlangga 
25484346 Program Studi 
Akuntansi PSDKU 
Universitas 
Airlangga di 
Banyuwangi 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 2 Tahun 
2018 
102 Jurnal Riset dan 
Kajian 
Pendidikan 
Fisika 
2355620X Universitas Ahmad 
Dahlan 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 4 ke 3 
mulai volume 6 
nomor 1 Tahun 
2019 
103 Jurnal Riset 
Komunikasi 
(JURKOM) 
26150875 Asosiasi 
Pendidikan Tinggi 
Ilmu Komunikasi 
(ASPIKOM) Wilayah 
Riau 
Usulan baru 
mulai volume 1 
nomor 2 Tahun 
2018 
104 Jurnal Sain 
Peternakan 
Indonesia 
25287109 Badan Penerbitan 
Fakultas Pertanian 
(BPFP) Universitas 
Bengkulu 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 4 ke 3 
mulai volume 14 
nomor 2 Tahun 
2019 
105 Jurnal Sains dan 
Teknologi 
25499742 Fakultas Teknik 
Universitas Riau 
Usulan baru 
mulai volume 17 
nomor  1 Tahun 
2018 
106 Jurnal Studi 
Agama dan 
Masyarakat 
25408232 LP2M IAIN 
Palangka Raya 
Reakreditasi 
tetap di peringkat 
3 mulai volume 
15 nomor 1 
tahun 2019 
107 Jurnal 
Tarbiyatuna 
25794981 Universitas 
Muhammadiyah 
Magelang 
Usulan baru 
mulai volume 9 
nomor 1 Tahun 
2018 
108 Jurnal Teknik 
Industri 
26225131 Universitas 
Trisakti 
Usulan baru 
mulai volume 8 
nomor 1 Tahun 
2018 
109 Jurnal Teknologi 
dan Industri 
Pertanian 
Indonesia 
24427020 Prodi Teknologi 
Hasil Pertanian, 
Fakultas 
Pertanian, 
Universitas Syiah 
Kuala 
Reakreditasi 
tetap di peringkat 
3 mulai volume 
11 nomor 2 
tahun 2019 
110 Jurnal Teori dan 
Aplikasi Fisika 
25491156 Universitas 
Lampung 
Usulan baru 
mulai volume 6 
nomor  1 Tahun 
2018 
111 Kelola : Jurnal 
Manajemen 
Pendidikan 
25499661 Magister 
Manajemen 
Pendidikan 
Universitas Kristen 
Satya Wacana 
Reakreditasi 
tetap di peringkat 
3 mulai volume 6 
nomor 1 tahun 
2019 
-18- 
 
112 Kodifikasia: 
Jurnal Penelitian 
Islam 
25279254 LPPM IAIN 
Ponorogo 
Usulan baru 
mulai volume 12 
nomor 1 Tahun 
2018 
113 Komputika: 
Jurnal Sistem 
Komputer 
26553198 Universitas 
Komputer 
Indonesia 
Usulan baru 
mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2018 
114 Komunikatif : 
Jurnal Ilmiah 
Komunikasi 
25976699 Fakultas Ilmu 
Komunikasi, 
Universitas Katolik 
Widya Mandala 
Surabaya 
Usulan baru 
mulai volume 7 
nomor 1  Tahun 
2018 
115 Majalah Ilmiah 
Teknologi Elektro 
25032372 Teknik Elektro  
Universitas 
Udayana 
Reakreditasi 
tetap di peringkat 
3 mulai volume 
18 nomor 1 
tahun 2019 
116 Manageria : 
Jurnal 
Manajemen 
Pendidikan Islam 
25034383 Prodi Manajemen 
Pendidikan Islam, 
Universitas Islam 
Negeri Sunan 
Kalijaga 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 4 ke 3 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2019 
117 METAL : Jurnal 
Sistem Mekanik 
dan Termal 
25974483 Jurusan Teknik 
Mesin Fakultas 
Teknik Universitas 
Andalas 
Usulan baru 
mulai volume 2  
nomor 2 Tahun 
2018 
118 Momentum: 
Physics 
Education 
Journal 
25489135 Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian 
Kepada 
Masyarakat 
Universitas 
Kanjuruhan 
Malang 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
119 Nazhruna: Jurnal 
Pendidikan Islam 
26148013 Program Studi 
Pendidikan Islam 
Institut Pesantren 
KH Abdul Chalim 
Pacet Mojokerto 
Usulan baru 
mulai volume 1 
nomor 2 Tahun 
2018 
120 Nidhomul Haq : 
Jurnal 
Manajemen 
Pendidikan Islam 
25031481 Institut Pesantren 
KH Abdul Chalim 
Mojokerto 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 4 ke 3 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2019 
121 PrimaryEdu : 
Journal of 
Primary 
Education 
25807714 STKIP Siliwangi Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
122 ProTVF: Jurnal 
Kajian Televisi 
dan Film 
25490087 LP3 Fakultas Ilmu 
Komunikasi 
Universitas 
Padjadjaran 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
123 Pustakaloka : 
Jurnal Kajian 
Informasi dan 
Perpustakaan 
25024108 Perpustakaan IAIN 
Ponorogo 
Reakreditasi 
tetap di peringkat 
3 mulai volume 
11 nomor 1 
tahun 2019 
-19- 
 
124 R.E.M. (Rekayasa 
Energi 
Manufaktur) 
Jurnal 
25283723 Universitas 
Muhammadiyah 
Sidoarjo 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
125 Samudra 
Ekonomi dan 
Bisnis 
26141523 Fakultas Ekonomi 
Universitas 
Samudra 
Usulan baru 
mulai volume 9 
nomor 1 Tahun 
2018 
126 SASI 26142961 Fakultas Hukum 
Universitas 
Pattimura 
Usulan baru 
mulai volume 24 
nomor 1 Tahun 
2018 
127 Share : Social 
Work Journal 
25281577 Departemen 
Kesejahteraan 
Sosial Universitas 
Padjadjaran  
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 5 ke 3 
mulai volume 9 
nomor 1 Tahun 
2019 
128 SOCA: Jurnal 
Sosial Ekonomi 
Pertanian 
26156628 Program Studi 
Agribisnis Fakultas 
Pertanian 
Universitas 
Udayana 
Usulan baru 
mulai volume 12 
nomor 1 Tahun 
2018 
129 Spektrum 
Industri 
24422630 Program Studi 
Teknik Industri, 
Universitas Ahmad 
Dahlan 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 4 ke 3 
mulai volume 17 
nomor 1 Tahun 
2019 
130 Tajdid: Jurnal 
Ilmu Ushuluddin 
25415018 Fakultas 
Ushuluddin dan 
Studi Agama 
Universitas Islam 
Negeri Sulthan 
Thaha Saifuddin 
Jambi 
Usulan baru 
mulai volume 17 
nomor 1 Tahun 
2018 
131 Wahana: Jurnal 
Ekonomi, 
Manajemen dan 
Akuntansi 
26851415 Akademi 
Akuntansi YKPN 
Yogyakarta 
Usulan baru 
mulai volume 21 
nomor 1 Tahun 
2018 
4 1 @is The Best : 
Accounting 
Information 
Systems and 
Information 
Technology 
Business 
Enterprise 
2656808X LABKAT PRESS 
Prodi 
Komputerisasi 
Akuntansi, 
Universitas 
Komputer 
Indonesia 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
2 Academic Journal 
PERSPECTIVE: 
Education, 
Language and 
Literature 
26216981 Lembaga Penelitian 
Universitas 
Swadaya Gunung 
Jati Cirebon 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 5 ke 4 
mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2019 
3 Acta Comitas : 
Jurnal Hukum 
Kenotariatan 
25027573 Program Studi 
magister 
Kenotariatan, 
Fakultas Hukum, 
Universitas 
Udayana 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
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4 Agricultural 
Science 
25978713 Faculty of 
Agriculture, 
Universitas 
Merdeka Surabaya 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
5 AGRIKA: Jurnal 
Ilmu-Ilmu 
Pertanian 
25416529 Badan Penerbitan 
Universitas 
Widyagama Malang 
Usulan baru 
mulai volume 12 
nomor 1 Tahun 
2018 
6 Agrisaintifika: 
Jurnal Ilmu-Ilmu 
Pertanian 
2580748X Fakultas Pertanian 
Universitas 
Veteran Bangun 
Nusantara 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
7 Agrotekma: 
Jurnal 
Agroteknologi 
dan Ilmu 
Pertanian 
2614011X Universitas Medan 
Area 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 5 ke 4 
mulai volume 3 
nomor 2 Tahun 
2019 
8 AGROVITAL : 
Jurnal Ilmu 
Pertanian 
25417460 Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian 
Masyarakat 
Universitas Al 
Asyariah Mandar 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
9 Al - Tadabbur: 
Jurnal Ilmu Al-
Qur'an dan Tafsir 
25812564 Sekolah Tinggi 
Agama Islam Al 
Hidayah 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1  Tahun 
2018 
10 ALKIMIA : Jurnal 
Ilmu Kimia dan 
Terapan 
25809881 Program Studi 
Kimia, FST, 
Universitas Islam 
Negeri Raden 
Fatah Palembang 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
11 Al-Lisan: Jurnal 
Bahasa (e-
Journal) 
24428973 LP2M IAIN Sultan 
Amai Gorontalo 
Usulan baru 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 
12 Anida 
(Aktualisasi 
Nuansa Ilmu 
Dakwah) 
25501097 Fakultas Dakwah 
dan Komunikasi 
Universitas Islam 
Negeri Sunan 
Gunung Djati 
Bandung 
Usulan baru 
mulai volume 18 
nomor 1 Tahun 
2018 
13 Anthropos: 
Jurnal 
Antropologi 
Sosial dan 
Budaya (Journal 
of Social and 
Cultural 
Anthropology) 
24604593 Program Studi 
Pendidikan 
Antropologi, 
Universitas Negeri 
Medan 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 5 ke 4 
mulai volume 5 
nomor 1 Tahun 
2019 
14 Anuva: Jurnal 
Kajian Budaya, 
Perpustakaan, 
dan Informasi 
25983040 Program Studi 
Ilmu Perpustakaan 
Fakultas Ilmu 
Budaya 
Universitas 
Diponegoro 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor1 Tahun 
2018 
15 AQLAM Journal 
of Islam and 
Plurality 
25280341 IAIN Manado Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
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16 Ar-Riayah : 
Jurnal 
Pendidikan 
Dasar 
25803611 Institut Agama 
Islam Negeri Curup 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
17 ARS: Jurnal Seni 
Rupa Dan Desain 
ISSN 
25807374 
Fakultas Seni 
Rupa Institut Seni 
Indonesia 
Yogyakarta 
Usulan baru 
mulai volume 21 
nomor 1 Tahun 
2018 
18 At-Tadbir: Jurnal 
Ilmiah 
Manajemen 
25027433 Penjilidan Buku 
Dan Jurnal 
Universitas 
Kalimantan 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
19 Atthulab: Islamic 
Religion Teaching 
and Learning 
Journal 
25980971 Laboratorium 
Jurusan 
Pendidikan Agama 
Islam Universitas 
Islam Negeri 
Sunan Gunung 
Djati Bandung 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
20 At-Turas: Jurnal 
Studi Keislaman 
2355567X Lembaga 
Penerbitan, 
Penelitian, dan 
Pengabdian kepada 
Masyarakat (LP3M) 
Universitas Nurul 
Jadid 
Usulan baru 
mulai volume 5 
nomor 1 Tahun 
2018 
21 Avant Garde : 
Jurnal Ilmu 
Komunikasi 
2657151X Fakultas Ilmu 
Komunikasi, 
Universitas Budi 
Luhur 
Usulan baru 
mulai volume 6 
nomor 1 Tahun 
2018 
22 BALANCE: 
Economic, 
Business, 
Management, and 
Accounting 
Journal 
2614820X Universitas 
Muhammadiyah 
Surabaya 
Publishing 
Usulan baru 
mulai volume 15 
nomor 1 Tahun 
2018 
23 Banque Syar'i: 
Jurnal Ilmiah 
Perbankan 
Syariah 
26545993 Jurusan 
Perbankan 
Syariah, Fakultas 
Ekonomi dan 
Bisnis Islam, 
Universitas Islam 
Negeri Sultan 
Maulana 
Hasanuddin 
Usulan baru 
mulai volume 4 
nomor 1  Tahun 
2018 
24 Bioeducation 
Journal 
26155451 Universitas Negeri 
Padang 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
25 Bioedukasi: 
Jurnal 
Pendidikan 
Biologi 
1693265X Pendidikan Biologi, 
Universitas Sebelas 
Maret. 
Reakreditasi 
tetap di peringkat 
4 mulai volume 
12 nomor 1 
tahun 2019 
26 Borneo 
Engineering: 
Jurnal Teknik 
Sipil 
25811134 Jurusan Teknik 
Sipil, Fakultas 
Teknik, Universitas 
Borneo Tarakan 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
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27 Bricolage: Jurnal 
Magister Ilmu 
Komunikasi 
26156423 Magister Ilmu 
Komunikasi, 
Program 
Pascasarjana - 
Universitas Bunda 
Mulia 
Usulan baru 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 
28 Buletin 
Penelitian Sosial 
Ekonomi 
Pertanian 
Fakultas 
Pertanian 
Universitas 
Haluoleo 
26564270 Jurusan Agribisnis 
Fakultas Pertanian 
Universitas Halu 
Oleo 
Usulan baru 
mulai volume 20 
nomor 1 Tahun 
2018 
29 Bulletin of 
Geology 
25800752 Fakultas Ilmu dan 
Teknologi  
Kebumian (FITB)-
Institut Teknologi 
Bandung 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
30 Business and 
Entrepreneurial 
Review 
22524614 Program 
Pascasarjana 
Universitas 
Trisakti 
Usulan baru 
mulai volume 18 
nomor 1 Tahun 
2018 
31 Candrasangkala : 
Jurnal 
Pendidikan dan 
Sejarah 
24772771 Jurusan 
Pendidikan Sejarah 
Fkip Universitas 
Sultan Ageng 
Tirtayasa 
Usulan baru 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 
32 Cendekia Journal 
of Pharmacy 
25992155 Program Studi 
Farmasi STIKES 
Cendekia Utama 
Kudus 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
33 Chalaza Journal 
of Animal 
Husbandry 
25483803 Universitas 
Sembilanbelas 
November Kolaka 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
34 Channel Jurnal 
Komunikasi 
26212579 Universitas Ahmad 
Dahlan 
Usulan baru 
mulai volume 6 
nomor 1 Tahun 
2018 
35 Civic-Culture : 
Jurnal Ilmu 
Pendidikan PKN 
dan Sosial 
Budaya 
25799924 Penerbit STKIP 
PGRI Bangkalan 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
36 Commed : Jurnal 
Komunikasi dan 
Media 
26156725 Prodi Ilmu 
Komunikasi 
Universitas Putera 
Batam 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
37 Common: Jurnal 
Program Studi 
Ilmu Komunikasi 
FISIP Unikom 
25806386 Program Studi 
Ilmu Komunikasi, 
Universitas 
Komputer 
Indonesia 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
38 Communicare : 
Journal of 
Communication 
Studies 
25022091 Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian 
Masyarakat, The 
London School of 
Public Relations  
Usulan baru 
mulai volume 5 
nomor 1 Tahun 
2018 
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39 Crop Agro : 
Jurnal Ilmiah 
Budidaya 
Pertanian 
26215748 Jurusan Budidaya 
Pertanian Fakultas 
Pertanian 
Universitas 
Mataram 
Usulan baru 
mulai volume 11 
nomor 1 Tahun 
2018 
40 Diglosia: Jurnal 
Kajian Bahasa, 
Sastra dan 
Pengajarannya 
26158655 Magister 
Pendidikan Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia, 
Fakultas Keguruan 
dan Ilmu 
Pendidikan, 
Universitas 
Mulawarman 
Usulan baru 
mulai volume 1 
nomor 1 Tahun 
2018 
41 Diplomatika: 
Jurnal Kearsipan 
Terapan 
25980009 Prodi Diploma 
Kearsipan Sekolah 
Vokasi Universitas 
Gadjah Mada 
Usulan baru 
mulai volume 1 
nomor 1 Tahun 
2018 
42 Edumatic : 
Jurnal 
Pendidikan 
Informatika 
25497472 Universitas 
Hamzanwadi 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
43 EduMatSains : 
Jurnal 
Pendidikan, 
Matematika dan 
Sains 
25277235 Universitas Kristen 
Indonesia Press 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
44 Ekonomi dan 
Bisnis 
26847582 Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis, 
Universitas 
Pembangunan 
Nasional Veteran 
Jakarta 
Usulan baru 
mulai volume 5 
nomor 1 Tahun 
2018 
45 Ekspose : Jurnal 
Penelitian 
Hukum dan 
Pendidikan 
26154412 Pusat Penelitian 
dan Pengabdian 
Masyarakat, 
Institut Agama 
Islam Negeri Bone 
Usulan baru 
mulai volume 17 
nomor 1 Tahun 
2018 
46 EL MUHASABA: 
Jurnal Akuntansi 
(e-Journal) 
24428922 Jurusan Akuntansi 
Fakultas Ekonomi 
Universitas Islam 
Negeri Maulana 
Malik Ibrahim 
Malang 
Usulan baru 
mulai volume 9 
nomor 1 Tahun 
2018 
47 Elektron: Jurnal 
Ilmiah 
26544733 Jurusan Teknik 
Elektro - Politeknik 
Negeri Padang 
Usulan baru 
mulai volume 10 
nomor 1 Tahun 
2018 
48 Empowerment: 
Jurnal Ilmiah 
Program Studi 
Pendidikan Luar 
Sekolah 
25807692 STKIP Siliwangi Usulan baru 
mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2018 
49 English 
Education: Jurnal 
Tadris Bahasa 
Inggris 
25801449 Prodi Pendidikan 
Bahasa Inggris 
Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan 
Universitas Islam 
Negeri Raden Intan 
Lampung 
Usulan baru 
mulai volume 11 
nomor 1 Tahun 
2018 
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50 EnJourMe 
(English Journal 
of Merdeka) : 
Culture, 
Language, and 
Teaching of 
English 
25025740 D3 Bahasa Inggris 
Universitas 
Merdeka Malang 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
51 E-Prodenta 
Journal of 
Dentistry 
25974912 FKG Universitas 
Brawijaya 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
52 Equity: Jurnal 
Ekonomi, 
Manajemen, 
Akuntansi 
26849739 Jurusan Akuntansi 
- Universitas 
Pembangunan 
Nasional Veteran 
Jakarta 
Usulan baru 
mulai volume 21 
nomor 1 Tahun 
2018 
53 ETNOREFLIKA: 
Jurnal Sosial dan 
Budaya 
2355360X Laboratorium 
Jurusan 
Antropologi 
Fakultas Ilmu 
Budaya 
Universitas Halu 
Oleo 
Usulan baru 
mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2018 
54 Evolusi : Jurnal 
Sains dan 
Manajemen 
26570793 LPPM Universitas 
Bina Sarana 
Informatika 
Kampus 
Kabupaten 
Banyumas 
Usulan baru 
mulai volume 6 
nomor 1 Tahun 
2018 
55 Golden Age: 
Jurnal 
Pendidikan Anak 
Usia Dini 
25805843 Program Studi 
Pendidikan Guru 
Pendidikan Anak 
Usia Dini Fakultas 
Tarbiyah dan 
Keguruan 
Universitas Islam 
Bandung 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
56 Gondang: Jurnal 
Seni dan Budaya 
2599 0543 Universitas Negeri 
Medan 
Reakreditasi 
tetap di peringkat 
4 mulai volume 3 
nomor 1 tahun 
2019 
57 Halu Oleo Law 
Review 
25481754 Fakultas Hukum 
Universitas Halu 
Oleo 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
58 Handep: Jurnal 
Sejarah dan 
Budaya 
26847256 Balai Pelestarian 
Nilai Budaya 
Kalimantan Barat 
Usulan baru 
mulai volume 1 
nomor 1 Tahun 
2018 
59 Historia: Jurnal 
Pendidik dan 
Peneliti Sejarah 
26157993 Departemen 
Pendidikan 
Sejarah, FPIPS, 
Universitas 
Pendidikan 
Indonesia  
Usulan baru 
mulai volume 1 
nomor 1 Tahun 
2018 
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60 Home Economics 
Journal 
25794280 Pendidikan Teknik 
Boga dan Busana 
(PTBB), Fakultas 
Teknik, Universitas 
Negeri Yogyakarta 
Usulan baru 
mulai volume 1 
nomor 1 Tahun 
2018 
61 Husada 
Mahakam: 
Jurnal Kesehatan 
24610402 Politeknik 
Kesehatan 
Kemenkes 
Kalimantan Timur 
Usulan baru 
mulai volume 8 
nomor 1 Tahun 
2018 
62 Hydrogen: Jurnal 
Kependidikan 
Kimia 
26563061 Program Studi 
Pendidikan Kimia 
FPMIPA IKIP 
Mataram 
Usulan baru 
mulai volume 
6nomor 1 Tahun 
2018 
63 IJCLS 
(Indonesian 
Journal of 
Criminal Law 
Studies) 
25481576 Fakultas Hukum 
Universitas Negeri 
Semarang 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
64 Ijtihad : Jurnal 
Hukum dan 
Ekonomi Islam 
26148471 Universitas 
Darussalam 
Gontor 
Usulan baru 
mulai volume 12 
nomor 1 Tahun 
2018 
65 Ijtimaiyya: Jurnal 
Pengembangan 
Masyarakat 
Islam 
26146215 Program 
Pascasarjana 
Universitas Islam 
Negeri Raden Intan 
Lampung 
Usulan baru 
mulai volume 11 
nomor 1 Tahun 
2018 
66 Iltizam Journal of 
Shariah Economic 
Research 
25982540 Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Islam 
Universitas Islam 
Negeri Sultan 
Thaha Saifuddin 
Jambi 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
67 Imanensi: Jurnal 
Ekonomi, 
Manajemen, dan 
Akuntansi Islam 
26849968 Forum Dosen 
Ekonomi dan 
Bisnis Islam 
(FORDEBI) 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
68 Indonesian 
Journal of 
Fundamental 
Sciences 
26216728 Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian 
kepada 
Masyarakat 
Universitas Negeri 
Makassar 
Usulan baru 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 
69 Indonesian of 
Health 
Information 
Management 
Journal (INOHIM) 
26559129 Lembaga 
Penerbitan 
Universitas Esa 
Unggul 
Usulan baru 
mulai volume 6 
nomor 1 Tahun 
2018 
70 InFestasi : Jurnal 
Bisnis dan 
Akuntansi 
24608505 Program Studi 
Akuntansi 
Universitas 
Trunojoyo Madura 
Usulan baru 
mulai volume 14 
nomor 1 Tahun 
2018 
71 International 
Journal of 
Applied Biology 
25802410 Universitas 
Hasanuddin  
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
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72 International 
Journal of 
Applied Business 
and International 
Management 
26212862 CV. Sinara Sukses 
Bersama 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
73 International 
Journal of 
Chemistry 
Education 
Research 
26141426 Universitas Islam 
Indonesia 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
74 International 
Journal of 
Language 
Teaching and 
Education 
25982303 Magister Program 
of English 
Education 
Department, 
Universitas Jambi 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
75 International 
Journal of 
Nursing and 
Health Services 
(IJNHS) 
26546310 Alta Dharma 
Publisher 
Usulan baru 
mulai volume 1 
nomor 1 Tahun 
2018 
76 International 
Review of 
Humanities 
Studies 
24776866 Fakultas Ilmu 
Pengetahuan 
Budaya 
Universitas 
Indonesia 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
77 JBHOST (Journal 
of Business on 
Hospitality and 
Tourism) 
25276921 Sekolah Tinggi 
Pariwisata Bali 
Internasional 
(STPBI) Denpasar 
Usulan baru 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 
78 JBTI: Jurnal 
Bisnis : Teori dan 
Implementasi 
26220733 Universitas 
Muhammadiyah 
Yogyakarta 
Usulan baru 
mulai volume 9 
nomor 1 Tahun 
2018 
79 Jembatan - 
Jurnal Ilmiah 
Manajemen 
2685838X Jurusan 
Manajemen 
Fakultas Ekonomi 
Universitas 
Sriwijaya 
Usulan baru 
mulai volume 15 
nomor 1 Tahun 
2018 
80 JEP (Jurnal 
Eksakta 
Pendidikan) 
2579860X Universitas Negeri 
Padang 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
81 JIAFE (Jurnal 
Ilmiah Akuntansi 
Fakultas 
Ekonomi) 
25024159 Fakultas Ekonomi 
Universitas 
Pakuan 
Usulan baru 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 
82 JIFP (Jurnal Ilmu 
Fisika dan 
Pembelajarannya
) 
25496158 Pendidikan Fisika 
Universitas Islam 
Negeri Raden 
Fatah Palembang 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
83 JIIF (Jurnal Ilmu 
dan Inovasi 
Fisika) 
25497014 Departemen Fisika 
FMIPA Universitas 
Padjadjaran 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
84 JIK (Jurnal Ilmu 
Kesehatan) 
25978594 STIKes Alifah 
Padang 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
-27- 
 
85 JIMFE (Jurnal 
Ilmiah 
Manajemen 
Fakultas 
Ekonomi) 
25025678 Universitas 
Pakuan 
Usulan baru 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 
86 JIP (Jurnal 
Ilmiah PGMI) 
25274589 Program Studi 
Pendidikan Guru 
Madrasah 
Ibtidaiyah (PGMI) 
Usulan baru 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 
87 JIP (Jurnal 
Informatika 
Polinema) 
2407070X Politeknik Negeri 
Malang Press 
Usulan baru 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 
88 JIPSi : Jurnal 
Ilmu Politik dan 
Komunikasi 
25811541 Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas 
Komputer 
Indonesia 
Usulan baru 
mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2018 
89 JITE (Journal Of 
Informatics And 
Telecommunicatio
n Engineering) 
25496255 Universitas Medan 
Area 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 5 ke 4 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2019 
90 JKG (Jurnal 
Komunikasi 
Global) 
2614218X Departemen Ilmu 
Komunikasi, FISIP, 
Universitas Syiah 
Kuala 
Usulan baru 
mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2018 
91 JKM (Jurnal 
Kesehatan 
Masyarakat) 
Cendekia Utama 
2580992X Program Studi S1 
Kesehatan 
Masyarakat 
STIKES Cendekia 
Utama Kudus 
Usulan baru 
mulai volume 6 
nomor 1 Tahun 
2018 
92 JMAI (Jurnal 
Multimedia dan 
Artificial 
Intelligence) 
25802593 Universitas Mercu 
Buana Yogyakarta 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
93 JOINTECS 
(Journal of 
Information 
Technology and 
Computer 
Science) 
25416448 Program Studi 
Teknik 
Informatika, 
Fakultas Teknik, 
Universitas Widya 
Gama Malang 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
94 JOISIE (Journal 
Of Information 
Systems And 
Informatics 
Engineering) 
25273116 LPPM STIKOM 
Pelita Indonesia 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
95 Journal of 
Accounting 
Auditing and 
Business 
26143844 Departemen 
Akuntansi 
Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis 
Universitas 
Padjadjaran 
Usulan baru 
mulai volume 1 
nomor 1 Tahun 
2018 
96 Journal of 
Animation and 
Games Studies 
2502499X Program Studi 
Animasi Fakultas 
Media Rekam 
Institut Seni 
Indonesia 
Yogyakarta 
Usulan baru 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 
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97 Journal of 
Applied 
Informatics and 
Computing (JAIC) 
25486861 Politeknik Negeri 
Batam 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
98 Journal Of 
Applied 
Managerial 
Accounting 
25489917 Politeknik Negeri 
Batam 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
99 Journal of 
Community 
Based 
Environmental 
Engineering and 
Management 
25979736 Program Studi 
Teknik Lingkungan 
- Universitas 
Pasundan 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
100 Journal of 
Curriculum 
Indonesia 
25490338 Universitas Negeri 
Semarang 
Usulan baru 
mulai volume 1 
nomor 1 Tahun 
2018 
101 Journal of Food 
System and 
Agribusiness 
(JoFSA) 
25979426 Politeknik Negeri 
Lampung 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
102 Journal of 
Japanese 
Language 
Education and 
Linguistics 
26150840 Prodi Pendidikan 
Bahasa Jepang 
Universitas 
Muhammadiyah 
Yogykarta 
Usulan baru 
mulai volume2 
nomor 1 Tahun 
2018 
103 Journal of Moral 
and Civic 
Education 
25498851 Universitas Negeri 
Padang-UNP Press 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
104 Journal of 
Nursing Care 
26141698 Fakultas 
Keperawatan 
Universitas 
Padjadjaran 
Usulan baru 
mulai volume 1 
nomor 1 Tahun 
2018 
105 Journal Polingua : 
Scientific Journal 
of Linguistics, 
Literature and  
Education 
22524797 Jurusan Bahasa 
Inggris, Politeknik 
Negeri Padang 
Usulan baru 
mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2018 
106 Journal Sport 
Area 
2528584X Universitas Islam 
Riau-UIR Press 
Reakreditasi 
tetap di peringkat 
4 mulai volume 4 
nomor 1 tahun 
2019 
107 Jp.jok (Jurnal 
Pendidikan 
Jasmani, 
Olahraga dan 
Kesehatan) 
26548003 Prodi Pendidikan 
Jasmani 
Kesehatan Dan 
Rekreasi IKIP Budi 
Utomo 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
108 JPBIO (Jurnal 
Pendidikan 
Biologi) 
2540802X Program Studi 
Pendidikan Biologi, 
STKIP Persada 
Khatulistiwa 
Sintang 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
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109 JPEP (Jurnal 
Progres Ekonomi 
Pembangunan) 
25025171 Program Studi 
Magister Ilmu 
Ekonomi Program 
Pascasarjana 
Universitas Halu 
Oleo 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
110 JRAK: Jurnal 
Riset Akuntansi 
dan 
Komputerisasi 
Akuntansi 
25812343 Fakultas Ekonomi, 
Prodi Akuntansi, 
Universitas Islam 
45 Bekasi 
Usulan baru 
mulai volume 9 
nomor 1 Tahun 
2018 
111 JSIPi (Jurnal 
Sains dan Inovasi 
Perikanan) 
(Journal of 
Fishery Science 
and Innovation) 
25023276 Program Studi 
Ilmu Perikanan, 
Pascasarjana, 
Universitas Halu 
Oleo 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
112 Jumlahku: 
Jurnal 
Matematika 
Ilmiah STKIP 
Muhammadiyah 
Kuningan 
2654833X Program Studi 
Pendidikan 
Matematika STKIP 
Muhammadiyah 
Kuningan 
Usulan baru 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 
113 JURISMA : 
Jurnal Riset 
Bisnis dan 
Manajemen 
2338929X Program Studi 
Manajemen, 
Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis, 
Universitas 
Komputer 
Indonesia 
Usulan baru 
mulai volume 8 
nomor 1 Tahun 
2018 
114 Jurnal 
Administrasi 
Bisnis 
2655206X Program Studi 
Administrasi 
Bisnis Fakultas 
Ilmu Sosial dan 
Politik Universitas 
Sam Ratulangi 
Usulan baru 
mulai volume6 
nomor 1 Tahun 
2018 
115 Jurnal Agribisnis 
dan Agrowisata 
(Journal of 
Agribusiness and 
Agritourism) 
26853809 Program Studi 
Agribisnis Fakultas 
Pertanian 
Universitas 
Udayana 
Usulan baru 
mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2018 
116 Jurnal 
Agroekoteknologi 
25487108 Jurusan 
Agroekoteknologi, 
Fakultas 
Pertanian, 
Universitas Sultan 
Ageng Tirtayasa 
Usulan baru 
mulai volume 10 
nomor 1 Tahun 
2018 
117 Jurnal Akuntansi 25809792 Universitas Katolik 
Indonesia Atma 
Jaya Jakarta 
Usulan baru 
mulai volume 12 
nomor 1 Tahun 
2018 
118 Jurnal Akuntansi 
Dan Keuangan 
Islam 
25493876 Program Studi 
Akuntansi Syariah, 
Sekolah Tinggi 
Ekonomi Islam 
Sebi 
Usulan baru 
mulai volume 6 
nomor 1 Tahun 
2018 
119 Jurnal Analisis 
Bisnis Ekonomi 
2579647X Fakultas Ekonomi 
Universitas 
Muhammadiyah 
Magelang 
Usulan baru 
mulai volume 16 
nomor 1 Tahun 
2018 
-30- 
 
120 Jurnal Bahasa, 
Sastra, Dan 
Pembelajarannya 
(JBSP) 
25805932 Program Studi 
Magister 
Pendidikan Bahasa 
Dan Sastra 
Indonesia 
Universitas 
Lambung 
Mangkurat 
Usulan baru 
mulai volume 8 
nomor 1 Tahun 
2018 
121 Jurnal Belantara 26143453 Program Studi 
Kehutanan 
Universitas 
Mataram 
Usulan baru 
mulai volume 1 
nomor 1 Tahun 
2018 
122 Jurnal Bidang 
Pendidikan 
Dasar 
25490125 PGSD Fakultas 
Ilmu Pendidikan 
Universitas 
Kanjuruhan 
Malang  
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 5 ke 4 
mulai volume 3 
nomor 2 Tahun 
2019 
123 Jurnal Bindo 
Sastra 
25797379 Universitas 
Muhammadiyah 
Palembang 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
124 Jurnal 
Bioeducation 
25276522 Universitas 
Muhammadiyah 
Pontianak 
Usulan baru 
mulai volume 5 
nomor 1 Tahun 
2018 
125 Jurnal Biomedik: 
JBM 
2597999X Perhimpunan Ahli 
Anatomi Indonesia 
(Komisariat 
Manado) & 
Fakultas 
Kedokteran 
Universitas Sam 
Ratulangi  
Usulan baru 
mulai volume 10 
nomor 1 Tahun 
2018 
126 Jurnal Bisnis 
Terapan 
25974157 Politeknik Ubaya Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
127 Jurnal Edukasi 
dan Sains 
Matematika 
(JES-MAT) 
26214202 Program Studi 
Pendidikan 
Matematika, 
Universitas 
Kuningan 
Usulan baru 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 
128 Jurnal Ekobistek 2527  
9483 
Lembaga Penelitian 
Dan Pengabdian 
Kepada 
Masyarakat 
Universitas Putra 
Indonesia YPTK 
Padang 
Usulan baru 
mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2018 
129 Jurnal Golden 
Age 
25497367 PG PAUD 
Universitas 
Hamzanwadi 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
130 Jurnal Hutan 
dan Masyarakat 
26139979 Fakultas 
Kehutanan 
Universitas 
Hasanuddin 
Usulan baru 
mulai volume 10 
nomor 1 Tahun 
2018 
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131 Jurnal Ilkes 
(Jurnal Ilmu 
Kesehatan) 
25499408 STIKES Karya 
Husada Kediri 
Usulan baru 
mulai volume 10 
nomor 1 Tahun 
2018 
132 Jurnal Ilmiah 
dan Teknologi 
Kedokteran Gigi 
26218356 Fakultas 
Kedokteran Gigi 
Universitas Prof Dr 
Moestopo 
(Beragama) 
Usulan baru 
mulai volume 14 
nomor 1 Tahun 
2018 
133 Jurnal Ilmiah 
Ekonomi Bisnis 
20898002 Universitas 
Gunadarma 
Usulan baru 
mulai volume 23 
nomor 1 Tahun 
2018 
134 Jurnal Ilmiah 
FIFO 
25028332 Fakultas Ilmu 
Komputer 
Universitas Mercu 
Buana Jakarta 
Usulan baru 
mulai volume 10 
nomor 1 Tahun 
2018 
135 Jurnal Ilmiah 
Galuh Justisi 
25982591 Fakultas Hukum 
Universitas Galuh 
Usulan baru 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 
136 Jurnal Ilmiah 
Keperawatan 
25981021 STIKES Hang Tuah 
Surabaya 
Usulan baru 
mulai volume 13 
nomor 1 Tahun 
2018 
137 Jurnal Ilmiah 
Keperawatan Sai 
Betik 
26552310 Jurusan 
Keperawatan 
Politeknik 
Kesehatan 
Tanjungkarang 
Usulan baru 
mulai volume 14 
nomor 1 Tahun 
2018 
138 Jurnal Ilmiah 
Kesehatan 
23548207 Sekolah Tinggi 
Ilmu Kesehatan 
Indonesia Maju-
STIKIM Press 
Usulan baru 
mulai volume 17 
nomor 1 Tahun 
2018 
139 Jurnal Ilmiah 
Komputasi 
25497227 Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian 
Masyarakat STMIK 
Jakarta STI&K 
Reakreditasi 
tetap di peringkat 
4 mulai volume 
18 nomor 2 
tahun 2019 
140 Jurnal Ilmiah 
Membangun 
Desa dan 
Pertanian 
25272748 Jurusan Agribisnis 
Fakultas Pertanian 
Universitas Halu 
Oleo 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
141 Jurnal Ilmiah 
Platax 
23023589 Program Studi 
Manajemen 
Sumberdaya 
Perairan FPIK 
Universitas Sam 
Ratulangi  
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 5 ke 4 
mulai volume 7 
nomor 2 Tahun 
2019 
142 Jurnal Ilmiah 
Tata Sejuta STIA 
Mataram 
24429023 Sekolah Tinggi 
Ilmu Administrasi 
Mataram 
Usulan baru 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 
143 Jurnal Ilmu Alam 
dan Lingkungan 
25498819 Fakultas MIPA 
Universitas 
Hasanuddin 
Usulan baru 
mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2018 
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144 Jurnal Ilmu 
Kelautan 
SPERMONDE 
26145049 Program Studi 
Ilmu Kelautan, 
Fakultas Ilmu 
Kelautan dan 
Perikanan, 
Universitas 
Hasanuddin 
Usulan baru 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 
145 Jurnal Ilmu 
Keperawatan: 
Journal of 
Nursing Science 
25988492 Universitas 
Brawijaya 
Reakreditasi 
tetap di peringkat 
4 mulai volume 7 
nomor 1 tahun 
2019 
146 Jurnal Ilmu 
Keuangan dan 
Perbankan (JIKA) 
26559234 Program Studi 
Keuangan dan 
Perbankan, 
Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis, 
Universitas 
Komputer 
Indonesia 
Usulan baru 
mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2018 
147 Jurnal Imejing 
Diagnostik 
(JImeD) 
26217457 Jurusan Teknik 
Radiodiagnostik 
dan Radioterapi, 
Politeknik 
Kesehatan 
Kemenkes 
Semarang 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 5 ke 4 
mulai volume 5 
nomor 2 Tahun 
2019 
148 Jurnal Inspirasi 
Pendidikan 
25494147 Ikatan Pendidik 
Universitas 
Kanjuruhan 
Malang 
Reakreditasi 
tetap di peringkat 
4 mulai volume 9 
nomor 1 tahun 
2019 
149 Jurnal InterAct 26141442 Universitas Katolik 
Indonesia Atma 
Jaya 
Usulan baru 
mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2018 
150 Jurnal ISEMA : 
Islamic 
Educational 
Management 
25417088 Laboratorium 
Jurusan S1 
Manajemen 
Pendidikan Islam 
Universitas Islam 
Negeri Sunan 
Gunung Djati 
Bandung 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
151 Jurnal 
Kebidanan 
Malahayati 
2579762X Prodi Kebidanan 
Universitas 
Malahayati  
Usulan baru 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 
152 Jurnal 
Kepemimpinan 
dan Pengurusan 
Sekolah 
25026445 LP2M STKIP 
Pesisir Selatan 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
153 Jurnal 
Keperawatan 
Respati 
Yogyakarta 
25412728 Prodi S1 Ilmu 
Keperawatan dan 
Profesi Ners FIKES 
Universitas Respati 
Yogyakarta 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 5 ke 4 
mulai volume 6 
nomor 2 Tahun 
2019 
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154 Jurnal 
Keperawatan 
Terapan (e-
Journal) 
24426873 Politeknik 
Kesehatan 
Kemenkes Malang 
Usulan baru 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 
155 Jurnal Kesehatan 
Indonesia (The 
Indonesian 
Journal of Health) 
25491903 STIKES Husada 
Borneo-HB-Press 
Usulan baru 
mulai volume 8 
nomor 1 Tahun 
2018 
156 Jurnal Kesehatan 
Mesencephalon 
25282603 Sekolah Tinggi 
Ilmu Kesehatan 
Kepanjen 
Usulan baru 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 
157 Jurnal 
Khatulistiwa 
Informatika 
2579633X LPPM Universitas 
Bina Sarana 
Informatika 
Usulan baru 
mulai volume 6 
nomor 1 Tahun 
2018 
158 Jurnal KIBASP 
(Kajian Bahasa, 
Sastra dan 
Pengajaran) 
25975218 Institut Penelitian 
Matematika, 
Komputer, 
Keperawatan, 
Pendidikan, dan 
Ekonomi 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
159 Jurnal 
Komputasi 
25410350 Universitas 
Lampung 
Usulan baru 
mulai volume 6 
nomor 1 Tahun 
2018 
160 Jurnal 
Komunikasi 
Pendidikan 
25494163 Universitas 
Veteran Bangun 
Nusantara 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
161 Jurnal Litbang 
Sukowati : Media 
Penelitian dan 
Pengembangan 
26143356 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah, Penelitian 
dan 
Pengembangan 
Kabupaten Sragen 
Usulan baru 
mulai volume2 
nomor 1 Tahun 
2018 
162 Jurnal 
Manajemen 
25974106 Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis 
Universitas Katolik 
Indonesia Atma 
Jaya Jakarta 
Usulan baru 
mulai volume 15 
nomor 1 Tahun 
2018 
163 Jurnal 
Manajemen dan 
Bisnis (Performa) 
25990039 Pusat Penerbitan 
Universitas) LPPM 
Universitas Islam 
Bandung 
Usulan baru 
mulai volume 15 
nomor 1 Tahun 
2018 
164 Jurnal 
Manajemen 
Informatika 
(JAMIKA) 
26556960 Prodi Manajemen 
Informatika, FTIK, 
Universitas 
Komputer 
Indonesia 
Usulan baru 
mulai volume 8 
nomor 1 Tahun 
2018 
165 Jurnal Media 
Analis Kesehatan 
26219557 Jurusan Analis 
Kesehatan 
Politeknik 
Kesehatan 
Makassar 
Usulan baru 
mulai volume 9 
nomor 1 Tahun 
2018 
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166 Jurnal Medik 
Veteriner 
2581012X Fakultas 
Kedokteran 
Hewan, Universitas 
Airlangga 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
167 Jurnal Mettek: 
Jurnal Ilmiah 
Nasional dalam 
Bidang Ilmu 
Teknik Mesin 
25023829 Program 
Pascasarjana 
Program Magister 
Teknik Mesin 
Universitas 
Udayana 
Usulan baru 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 
168 Jurnal Muara 
Sains, Teknologi, 
Kedokteran, dan 
Ilmu Kesehatan 
25796410 Direktorat 
Penelitian dan 
Pengabdian kepada 
Masyarakat 
Universitas 
Tarumanagara 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
169 Jurnal Ners dan 
Kebidanan 
(Journal of Ners 
and Midwifery) 
25483811 STIKes Patria 
Husada Blitar 
Reakreditasi 
tetap di peringkat 
4 mulai volume 6 
nomor 1 tahun 
2019 
170 Jurnal of Aceh 
Physics Society 
23558229 Aceh Physics 
Society 
Reakreditasi 
tetap di peringkat 
4 mulai volume 8 
nomor 2 Tahun 
2019 
171 Jurnal Pelita 
PAUD 
26150360 STKIP 
Muhammadiyah 
Kuningan 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
172 Jurnal 
Pendidikan 
24433586 Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian 
Masyarakat 
Universitas 
Terbuka 
Usulan baru 
mulai volume 19 
nomor 1 Tahun 
2018 
173 Jurnal 
Pendidikan Anak 
25794531 Jurusan 
Pendidikan Anak 
Usia Dini, Fakultas 
Ilmu Pendidikan, 
Universitas Negeri 
Yogyakarta 
Usulan baru 
mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2018 
174 Jurnal 
Pendidikan 
Bahasa 
2407151X IKIP PGRI 
Pontianak 
Usulan baru 
mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2018 
175 Jurnal 
Pendidikan 
Matematika 
25973592 Jurusan 
Pendidikan 
Matematika FKIP 
Universitas Halu 
Oleo 
Usulan baru 
mulai volume 9 
nomor 1 Tahun 
2018 
176 Jurnal 
Pendidikan 
Matematika 
(JPM) 
26564564 Fakultas Keguruan 
dan Ilmu 
Pendidikan 
Universitas Islam 
Malang 
Usulan baru 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 
177 Jurnal 
Pendidikan MIPA 
26855488 FKIP Universitas 
Lampung 
Usulan baru 
mulai volume 19 
nomor 1 Tahun 
2018 
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178 Jurnal 
Pendidikan 
Teknologi 
Pertanian 
26147858 Jurusan 
Pendidikan 
Teknologi 
Pertanian  
Fakultas Teknik 
Universitas Negeri 
Makassar 
Usulan baru 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 
179 Jurnal Penelitian 
IPTEKS 
25280570 Universitas 
Muhammadiyah 
Jember 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
180 Jurnal Penelitian 
Sains 
25977059 Faculty of 
Mathematics and 
Natural Sciences, 
Universitas 
Sriwijaya 
Usulan baru 
mulai volume 20 
nomor 1 Tahun 
2018 
181 Jurnal 
Pengabdian 
Kepada 
Masyarakat 
25027220 Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian 
Kepada 
Masyarakat 
Universitas Negeri 
Medan 
Usulan baru 
mulai volume 24 
nomor 1 Tahun 
2018 
182 Jurnal Perilaku 
dan Strategi 
Bisnis 
26147289 Universitas Mercu 
Buana Yogyakarta 
Usulan baru 
mulai volume 6 
nomor 1 Tahun 
2018 
183 Jurnal Pertanian 
Terpadu 
25497383 Sekolah Tinggi 
Pertanian Kutai 
Timur 
Usulan baru 
mulai volume 6 
nomor 1 Tahun 
2018 
184 Jurnal 
Peternakan 
Sriwijaya 
23031107 Universitas 
Sriwijaya 
Usulan baru 
mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2018 
185 Jurnal PGSD: 
Jurnal Ilmiah 
Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar 
25990691 Unib Press 
Universitas 
Bengkulu 
Usulan baru 
mulai volume 11 
nomor 1 Tahun 
2018 
186 Jurnal Pustaka 
Komunikasi 
26148498 Fakultas Ilmu 
Komunikasi 
Universitas Prof. 
Dr. Moestopo 
(Beragama) 
Usulan baru 
mulai volume 1 
nomor 1 Tahun 
2018 
187 Jurnal Riset 
Akuntansi 
26555484 Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis 
Universitas 
Komputer 
Indonesia 
Usulan baru 
mulai volume 10 
nomor 1 Tahun 
2018 
188 Jurnal Riset 
Bisnis 
2598005X Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis 
Universitas 
Pancasila 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
189 Jurnal Riset dan 
Aplikasi 
Matematika 
(JRAM) 
25810154 Universitas Negeri 
Surabaya 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
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190 Jurnal Riset Gizi 26571145 Jurusan Gizi, 
Politeknik 
Kesehatan 
Kemenkes 
Semarang 
Usulan baru 
mulai volume 
6nomor 1 Tahun 
2018 
191 Jurnal Riset 
Inspirasi 
Manajemen dan 
Kewirausahaan 
26231077 Sekolah Tinggi 
Ilmu Manajemen 
Indonesia (STIMI) 
Banjarmasin 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
192 Jurnal Riset 
Kebidanan 
Indonesia 
26155621 AIPKEMA (Asosiasi 
Institusi 
Pendidikan 
Kebidanan 
Muhammadiyah-
'Aisyiyah 
Indonesia) 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
193 Jurnal Riset 
Kesehatan 
Poltekkes Depkes 
Bandung 
25798103 Jurnal Riset 
Kesehatan 
Politeknik 
Kesehatan 
Kemenkes 
Bandung 
Usulan baru 
mulai volume 10 
nomor 1 Tahun 
2018 
194 Jurnal Riset 
Manajemen dan 
Bisnis Dewantara 
(JMD) 
26544326 LP2KI STIE PGRI 
Dewantara 
Jombang 
Usulan baru 
mulai volume 1 
nomor 1 Tahun 
2018 
195 Jurnal Riset 
Teknologi dan 
Inovasi 
Pendidikan 
(JARTIKA) 
26222159 Rekarta Mataram Usulan baru 
mulai volume 1 
nomor 1 Tahun 
2018 
196 Jurnal Sains dan 
Seni ITS 
23373520 LPPM Institut 
Teknologi Sepuluh 
Nopember 
Reakreditasi 
tetap di peringkat 
4 mulai volume 8 
nomor 1 tahun 
2019 
197 Jurnal Sains dan 
Teknologi Pangan 
25276271 Jurusan Ilmu dan 
Teknologi Pangan, 
Fakultas 
Pertanian, 
Universitas Halu 
Oleo 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
198 Jurnal Sains 
Teknologi dan 
Lingkungan 
(JSTL) 
24770310 LPPM Universitas 
Mataram 
Usulan baru 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 
199 Jurnal Sehat 
Mandiri 
26158760 Politeknik 
Kesehatan 
Kemenkes Padang 
Usulan baru 
mulai volume 13 
nomor 1 Tahun 
2018 
200 Jurnal Sekretaris 
dan Administrasi 
Bisnis 
25808095 Prodi Sekretari, 
Akademi Sekretari 
Dan Manajemen 
Taruna Bakti 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
201 Jurnal Serambi 
Ilmu 
25492306 Fakultas Keguruan 
dan Ilmu 
Pendidikan 
Universitas 
Serambi Mekkah 
Usulan baru 
mulai volume 19 
nomor 1 Tahun 
2018 
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202 Jurnal SMART 
Kebidanan 
25030388 STIKes Karya 
Husada Semarang 
Usulan baru 
mulai volume 5 
nomor 1 Tahun 
2018 
203 Jurnal Solum 
(Journal of Soil 
and land 
Utilization 
Management) 
23560835 Jurusan Tanah 
Faperta 
Universitas 
Andalas 
Reakreditasi 
tetap di peringkat 
4 mulai volume 
15 nomor 1 
tahun 2019 
204 Jurnal Sosiologi 
Nusantara 
26229617 Jurusan Sosiologi, 
Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu 
Politik, Universitas 
Bengkulu 
Usulan baru 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2019 
205 Jurnal Spektrum 
Hukum 
23551550 Program Studi 
Magister Ilmu 
Hukum Universitas 
17 Agustus 1945 
Semarang 
Usulan baru 
mulai volume 15 
nomor 1 Tahun 
2018 
206 Jurnal Taman 
Vokasi 
25794159 Universitas 
Sarjanawiyata 
Tamansiswa 
Reakreditasi 
tetap di peringkat 
4 mulai volume 7 
nomor 1 tahun 
2019 
207 Jurnal Tapis 
Jurnal Teropong 
Aspirasi Politik 
Islam 
26556057 Prodi Pemikiran 
Politik Islam 
Universitas Islam 
Negeri Lampung 
Usulan baru 
mulai volume 14 
nomor 1 Tahun 
2018 
208 Jurnal Tata 
Kelola Seni 
26147009 Program 
Pascasarjana 
Institut Seni 
Indonesia 
Yogyakarta 
Usulan baru 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 
209 Jurnal Teknik : 
Media 
Pengembangan 
Ilmu dan Aplikasi 
Teknik 
25802615 Fakultas Teknik 
Universitas 
Jenderal Achmad 
Yani 
Usulan baru 
mulai volume 16 
nomor 1 Tahun 
2018 
210 Jurnal Teknologi 
dan Informasi 
(JATI) 
26556839 Program Studi 
Sistem Informasi, 
Fakultas Teknik 
dan Ilmu 
Komputer, 
Universitas 
Komputer 
Indonesia 
Usulan baru 
mulai volume 8 
nomor 1 Tahun 
2018 
211 Jurnal Teknologi 
Pangan 
26545292 Program Studi 
Teknologi Pangan 
Universitas 
Pembangunan 
Nasional Veteran 
Jatim 
Usulan baru 
mulai volume 12 
nomor 1 Tahun 
2018 
212 Jurnal Teknologi 
Pendidikan 
24077437 Program Studi 
Teknologi 
Pendidikan 
Program 
Pascasarjana 
Universitas Negeri 
Medan 
Usulan baru 
mulai volume 11 
nomor 1 Tahun 
2018 
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213 Jurnal Teknologi 
Pendidikan 
26147785 Sekolah 
Pascasarjana 
Universitas Ibn 
Khaldun Bogor 
Usulan baru 
mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2018 
214 Jusikom : Jurnal 
Sistem Komputer 
Musirawas 
26148714 LPPM Universitas 
Bina Insan 
Lubuklinggau 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
215 JWM (Jurnal 
Wawasan 
Manajemen) 
25276034 Magister 
Manajemen 
Universitas 
Lambung 
Mangkurat 
Usulan baru 
mulai volume 6 
nomor 1 Tahun 
2018 
216 Kajian 
Jurnalisme 
25491946 Program Studi 
Jurnalistik 
Fakultas Ilmu 
Komunikasi 
Universitas 
Padjadjaran 
Usulan baru 
mulai volume 1 
nomor 1 Tahun 
2018 
217 Kamaya: Jurnal 
Ilmu Agama 
26150883 Jayapangus Press Usulan baru 
mulai volume 1 
nomor 1 Tahun 
2018 
218 Khazanah : 
Jurnal Sejarah 
dan Kebudayaan 
Islam 
26143798 Program Studi 
Sejarah Peradaban 
Islam Fakultas 
Adab dan 
Humaniora 
Universitas Islam 
Negeri Imam 
Bonjol Padang 
Usulan baru 
mulai volume 8 
nomor 1 Tahun 
2018 
219 Komunikasi : 
Jurnal 
Komunikasi 
25793292 Universitas Bina 
Sarana Informatika 
Usulan baru 
mulai volume 9 
nomor 1 Tahun 
2018 
220 KREA-TIF : 
Jurnal Teknik 
Informatika 
23382910 Fakultas Teknik 
Dan Sains, 
Universitas Ibn 
Khaldun Bogor 
Usulan baru 
mulai volume 6 
nomor 1 Tahun 
2018 
221 Language 
Literacy: Journal 
of Linguistics, 
Literature and 
Language 
Teaching 
25809962 Fakultas Sastra 
Universitas Islam 
Sumatera Utara 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
222 Lex Scientia Law 
Review 
25989685 Fakultas Hukum, 
Universitas Negeri 
Semarang 
Usulan baru 
mulai volume 
2nomor 1 Tahun 
2018 
223 Life Science 25285009 Universitas Negeri 
Semarang 
Usulan baru 
mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2018 
224 Lingusitic, 
English Education 
and Art (LEEA) 
Journal 
25973819 Institut Penelitian 
Matematika, 
Komputer, 
Keperawatan, 
Pendidikan, dan 
Ekonomi 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
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225 Logat: Jurnal 
Bahasa 
Indonesia dan 
Pembelajaran 
26852993 FKIP Universitas 
Sriwijaya 
Usulan baru 
mulai volume 5 
nomor 1 Tahun 
2018 
226 Loquen: English 
Studies Journal 
26211998 Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan 
Universitas Islam 
Negeri Sultan 
Maulana 
Hasanuddin 
Banten 
Usulan baru 
mulai volume 11 
nomor 1 Tahun 
2018 
227 Mabasan 26212005 Kantor Bahasa 
Nusa Tenggara 
Barat 
Usulan baru 
mulai volume 12 
nomor 1 Tahun 
2018 
228 Madrosatuna: 
Journal of Islamic 
Elementary 
School 
25795813 Universitas 
Muhammadiyah 
Sidoarjo 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
229 Manajerial : 
Jurnal 
Manajemen dan 
Sistem Informasi 
25274570 Program Studi 
Pendidikan 
Manajemen 
Perkantoran, 
Universitas 
Pendidikan 
Indonesia 
Usulan baru 
mulai volume 17 
nomor 1 Tahun 
2018 
230 Manutech : 
Jurnal Teknologi 
Manufaktur 
26213397 Pusat Penelitian 
dan Pengabdian 
Kepada 
Masyarakat, 
Politeknik 
Manufaktur Negeri 
Bangka Belitung 
Usulan baru 
mulai volume 10 
nomor 1 Tahun 
2018 
231 Maspari Journal 
: Marine Science 
Research 
25976796 Program Studi 
Ilmu Kelautan, 
FMIPA-Universitas 
Sriwijaya 
Usulan baru 
mulai volume 10 
nomor 1 Tahun 
2018 
232 Masyarakat 
Telematika dan 
Informasi : 
Jurnal Penelitian 
Teknologi 
Informasi dan 
Komunikasi 
26211386 Puslitbang Aptika 
& IKP, 
Kementerian 
Komunikasi dan 
Informatika RI 
Usulan baru 
mulai volume 9 
nomor 1 Tahun 
2018 
233 MDJ (Makassar 
Dental Journal) 
25485830 Persatuan Dokter 
Gigi Indonesia 
Cabang Makassar 
Reakreditasi 
tetap di peringkat 
4 mulai volume 8 
nomor 2 tahun 
2019 
234 Media Kesehatan 
Politeknik 
Kesehatan 
Makassar 
25490567 Unit Penelitian 
Politeknik 
Kesehatan 
Makassar 
Reakreditasi 
tetap di peringkat 
4 mulai volume 
14 nomor 1 
tahun 2019 
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235 Media Teknologi 
Hasil Perikanan 
26847205 Program Studi 
Teknologi Hasil 
Perikanan, 
Fakultas 
Perikanan dan 
Ilmu Kelautan, 
Universitas Sam 
Ratulangi 
Usulan baru 
mulai volume 6 
nomor 1 Tahun 
2018 
236 Medina-Te : 
Jurnal Studi 
Islam 
26230178 Pascasarjana 
Universitas Negeri 
Raden Fatah 
Palembang 
Usulan baru 
mulai volume 14 
nomor 1 Tahun 
2018 
237 Metodik 
Didaktik: Jurnal 
pendidikan Ke-
SD-an 
25285653 Prodi PGSD, 
Universitas 
Pendidikan 
Indonesia, Kampus 
Purwakarta 
Usulan baru 
mulai volume 13 
nomor 1 Tahun 
2018 
238 Mimbar 
Agribisnis: 
Jurnal Pemikiran 
Masyarakat 
Ilmiah 
Berwawasan 
Agribisnis 
25798340 Fakultas Pertanian 
Universitas Galuh 
Ciamis 
Reakreditasi 
tetap diperingkat 
4 mulai volume 5 
nomor 1 Tahun 
2019 
239 Moneter : Jurnal 
Akuntansi dan 
Keuangan 
25500139 LPPM Universitas 
Bina Sarana 
Informatika 
Usulan baru 
mulai volume 5 
nomor 1 Tahun 
2018 
240 Monex : Journal 
Research 
Accounting 
Politeknik Tegal 
25495046 Program Studi D-
III Akuntansi 
Politeknik Harapan 
Bersama Tegal 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 6 ke 4 
mulai volume 8 
nomor 2 Tahun 
2019 
241 Multilateral: 
Jurnal 
Pendidikan 
Jasmani Dan 
Olahraga 
25491415 Jurusan 
Pendidikan 
Olahraga dan 
Kesehatan 
Universitas 
Lambung 
Mangkurat 
Usulan baru 
mulai volume 17 
nomor 1 Tahun 
2018 
242 Orasi: Jurnal 
Dakwah Dan 
Komunikasi 
25417142 Fakultas 
Ushuluddin Adab 
dan Dakwah IAIN 
Syekh Nurjati 
Cirebon 
Usulan baru 
mulai volume 9 
nomor 1 Tahun 
2018 
243 ORBITA: Jurnal 
Kajian, Inovasi 
dan Aplikasi 
Pendidikan 
Fisika 
26147017 Program Studi 
Pendidikan Fisika, 
FKIP, Universitas 
Muhammadiyah 
Mataram 
Usulan baru 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 
244 Orbital: Jurnal 
Pendidikan Kimia 
25980858 Fakultas Ilmu 
Tarbiyah dan 
Keguruan 
Universitas Islam 
Negeri Raden 
Fatah Palembang 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
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245 Paedagoria: 
Jurnal Kajian, 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Kependidikan 
26143674 Universitas 
Muhammadiyah 
Mataram 
Usulan baru 
mulai volume 9 
nomor 1 Tahun 
2018 
246 PALITA: Journal 
of Social - 
Religion Research 
25273752 LP2M IAIN Palopo Reakreditasi 
tetap di peringkat 
4 mulai volume 4 
nomor 1 tahun 
2019 
247 Papua Law 
Journal 
25409166 Fakultas Hukum 
Universitas 
Cenderawasih 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
248 Paspalum: 
Jurnal Ilmiah 
Pertanian 
25980327 Fakultas Pertanian 
Universitas Winaya 
Mukti 
Usulan baru 
mulai volume 6 
nomor 1 Tahun 
2018 
249 Pedagogia: 
Jurnal Ilmu 
Pendidikan 
25797700 Fakultas Ilmu 
Pendidikan 
Usulan baru 
mulai volume 16 
nomor 1 Tahun 
2018 
250 PEMBELAJAR: 
Jurnal Ilmu 
Pendidikan, 
Keguruan, dan 
Pembelajaran 
25499114 Fakultas Ilmu 
Pendidikan 
Universitas Negeri 
Makassar 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
251 PENDIPA: Jurnal 
Pendidikan 
Sains, 
Universitas 
Bengkulu 
26229307 Program 
Pascasarjana 
Pendidikan Ilmu 
Pengetahuan Alam 
Fakultas Keguruan 
dan Ilmu 
Pendidikan 
Universitas 
Bengkulu 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
252 Performa: Media 
Ilmiah Teknik 
Industri 
26206412 Program Studi 
Teknik Industri, 
Universitas Sebelas 
Maret 
Usulan baru 
mulai volume 17 
nomor 1 Tahun 
2018 
253 Perspektif 26849305 Universitas Medan 
Area 
Usulan baru 
mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2018 
254 Perspektif 
Komunikasi: 
Jurnal Ilmu 
Komunikasi 
Politik dan 
Komunikasi 
Bisnis 
26157179 Prodi Ilmu 
Komunikasi dan 
Magister Ilmu 
Komunikasi 
Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas 
Muhammadiyah 
Jakarta 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
255 Pharmacon: 
Jurnal Farmasi 
Indonesia 
26855062 Fakultas Farmasi 
Universitas 
Muhammadiyah 
Surakarta 
Usulan baru 
mulai volume 
15nomor 1 
Tahun 2018 
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256 Plantropica: 
Journal of 
Agricultural 
Science 
25416677 Jurusan Budidaya 
Pertanian FP 
Universitas 
Brawijaya 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
257 Poltekita: Jurnal 
Ilmu Kesehatan 
25277170 Politeknik 
Kesehatan 
Kemenkes Palu 
Usulan baru 
mulai volume 12 
nomor 1 Tahun 
2018 
258 Primary : Jurnal 
Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar 
25985949 Program Studi 
Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar, 
Universitas Riau 
Usulan baru 
mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2018 
259 Procuratio : 
Jurnal Ilmiah 
Manajemen 
25803743 Sekolah Tinggi 
Ilmu Ekonomi 
Pelita Indonesia 
Pekanbaru 
Usulan baru 
mulai volume 6  
nomor 1 Tahun 
2018 
260 Profesi 
(Profesional 
Islam) : Media 
Publikasi 
Penelitian 
25489933 LPPM STIKES PKU 
Muhammadiyah 
Surakarta 
Reakreditasi 
tetap di peringkat 
4 mulai volume 
16 nomor 1 
tahun 2019 
261 Progresif : Jurnal 
Hukum 
26552094 Fakultas Hukum, 
Universitas Bangka 
Belitung 
Usulan baru 
mulai volume 12 
nomor 1 Tahun 
2018 
262 Progresif: Jurnal 
Ilmiah Komputer 
26850877 STMIK Banjarbaru Usulan baru 
mulai volume 
14nomor 1 
Tahun 2018 
263 PROZIMA 
(Productivity, 
Optimization and 
Manufacturing 
System 
Engineering) 
25415115 Universitas 
Muhammadiyah 
Sidoarjo 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
264 Publikasi 
Pendidikan : 
Jurnal 
Pemikiran, 
Penelitian dan 
Pengabdian 
Masyarakat 
Bidang 
Pendidikan 
25486721 Program Studi 
PGSD Universitas 
Negeri Makassar 
Reakreditasi 
tetap di peringkat 
4 mulai volume 9 
nomor 1 tahun 
2019 
265 PUBLIS 
(Publication 
Library and 
Information 
Science) 
25987852 Universitas 
Muhammadiyah 
Ponorogo 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
266 Quality : Jurnal 
Kesehatan 
26552434 Politeknik 
Kesehatan 
Kemenkes Jakarta 
Usulan baru 
mulai volume 12 
nomor 1 Tahun 
2018 
267 SEGMEN Jurnal 
Manajemen dan 
Bisnis 
26848414 Program Studi 
Manajemen, 
Universitas 
Muhammadiyah 
Purworejo 
Usulan baru 
mulai volume 14 
nomor 1 Tahun 
2018 
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268 Shautut Tarbiyah 25799754 Institut Agama 
Islam Negeri 
Kendari 
Usulan baru 
mulai volume 24 
nomor 1 Tahun 
2018 
269 SIKLUS: Jurnal 
Teknik Sipil 
25493973 Program Studi 
Teknik Sipil, 
Fakultas Teknik 
Universitas 
Lancang Kuning 
Usulan baru 
mulai volume 
4nomor 1 Tahun 
2018 
270 SIKLUS: Jurnal 
Teknik Sipil 
25493973 Program Studi 
Teknik Sipil, 
Fakultas Teknik 
Universitas 
Lancang Kuning 
Usulan baru 
mulai volume 
4nomor 1 Tahun 
2018 
271 Smatika Jurnal : 
STIKI Informatika 
Jurnal 
25806939 LPPM STIKI 
Malang 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 5 ke 4 
mulai volume 9 
nomor 1 Tahun 
2019 
272 SONDE (Sound of 
Dentistry) 
26851822 Universitas Kristen 
Maranatha 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
273 Sriwijaya Journal 
of Medicine 
26223589 Fakultas 
Kedokteran 
Universitas 
Sriwijaya 
Usulan baru 
mulai volume 1 
nomor 1 Tahun 
2018 
274 Stilistika: Jurnal 
Pendidikan 
Bahasa dan 
Sastra 
26143127 Prodi Pendidikan 
Bahasa dan Sastra 
Indonesia, 
Fakultas Keguruan 
dan Ilmu 
Pendidikan, 
Universitas 
Muhammadiyah 
Surabaya 
Usulan baru 
mulai volume 11 
nomor 1 Tahun 
2018 
275 STRING (Satuan 
Tulisan Riset dan 
Inovasi 
Teknologi) 
25492837 Program Studi 
Informatika, 
Universitas 
Indraprasta PGRI 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 5 ke 4 
mulai volume 3 
nomor 3 Tahun 
2019 
276 Studia Quranika: 
Jurnal Studi 
Quran 
25499262 Universitas 
Darussalam 
Gontor 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
277 Substansi: 
Sumber Artikel 
Akuntansi 
Auditing dan 
Keuangan Vokasi 
26209853 Politeknik 
Keuangan Negara 
STAN 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
278 SYAMIL: Jurnal 
Pendidikan 
Agama Islam 
(Journal of 
Islamic 
Education) 
24770027 Institut Agama 
Islam Negeri 
Samarinda 
Usulan baru 
mulai volume 6 
nomor 1 Tahun 
2018 
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279 Tamaddun : 
Junal 
Kebudayaan dan 
Sastra Islam 
2622531X Fakultas Adab dan 
Humaniora 
Universitas Islam 
Negeri Raden 
Fatah Palembang 
Usulan baru 
mulai volume 18 
nomor 1 Tahun 
2018 
280 TAQDIR 26211157 Program Studi 
Pendidikan Bahasa 
Arab Fakultas Ilmu 
Tarbiyah dan 
Keguruan 
Universitas Islam 
Negeri Raden 
Fatah Palembang 
Usulan baru 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 
281 Tawazun: Jurnal 
Pendidikan Islam 
26545845 Prodi Magister 
Pendidikan Islam, 
Program 
Pascasarjana 
Universitas Ibnu 
Khaldun Bogor 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 5 ke 4 
mulai volume 12 
nomor 1 Tahun 
2019 
282 TAZKIR: Jurnal 
Penelitian Ilmu-
ilmu Sosial dan 
Keislaman 
2460609X LPPM IAIN 
Padangsidimpuan 
Usulan baru 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 
283 Techne : Jurnal 
Ilmiah 
Elektroteknika 
26157772 Fakultas Teknik 
Elektronika dan 
Komputer 
Universitas Kristen 
Satya Wacana 
Reakreditasi 
tetap di peringkat 
4 mulai volume 
18 nomor 1 
tahun 2019 
284 Teknoin 26556529 Fakultas Teknologi 
Industri - 
Universitas Islam 
Indonesia 
Usulan baru 
mulai volume 24 
nomor 1 Tahun 
2018 
285 Teknologi 
Pangan: Media 
Informasi dan 
Komunikasi 
Ilmiah Teknologi 
Pertanian 
2597436X Program studi Ilmu 
dan Teknologi 
Pangan, Fakultas 
Pertanian, 
Universitas 
Yudharta 
Pasuruan 
Usulan baru 
mulai volume 9 
nomor 1 Tahun 
2018 
286 Teknosains: 
Media Informasi 
Sains dan 
Teknologi 
2657036X Fakultas Sains dan 
Teknologi, 
Universitas Islam 
Negeri Alauddin 
Makassar 
Usulan baru 
mulai volume 12 
nomor 1 Tahun 
2018 
287 The New 
Ropanasuri 
Journal of 
Surgery 
25497871 Departemen Medik 
Ilmu Bedah FK 
Universitas 
Indonesia 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
288 The Shine 
Cahaya Dunia 
Ners 
25032453 LPPM Sekolah 
Tinggi Ilmu 
Kesehatan An 
Nuur Purwodadi 
Usulan baru 
mulai volume 
3nomor 1 Tahun 
2018 
289 Transparansi : 
Jurnal Ilmiah 
Ilmu 
Administrasi 
26220253 Institut Ilmu Sosial 
dan Manajemen 
STIAMI 
Usulan baru 
mulai volume 1 
nomor 1 Tahun 
2018 
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290 TRITON: Jurnal 
Manajemen 
Sumberdaya 
Perairan 
26562758 Jurusan 
Manajemen 
Sumberdaya 
Perairan Fakultas 
Perikanan dan 
Ilmu Kelautan 
Universitas 
Pattimura 
Usulan baru 
mulai volume 14 
nomor 1 Tahun 
2018 
291 Tunas: Jurnal 
Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar 
26858169 Institute for 
Research and 
Community 
Services 
Universitas 
Muhammadiyah 
Palangkaraya 
Usulan baru 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 
292 Ulul Albab: 
Jurnal Studi dan 
Penelitian 
Hukum Islam 
25976176 Jurusan Syariah 
Fakultas Agama 
Islam Universitas 
Islam Sultan 
Agung Semarang 
Usulan baru 
mulai volume 1 
nomor 1 Tahun 
2018 
293 UNRAM Law 
Review 
25492365 Fakultas Hukum 
Universitas 
Mataram 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
294 Visualita: Jurnal 
Online Desain 
Komunikasi 
Visual 
26552140 Universitas 
Komputer 
Indonesia 
Usulan baru 
mulai volume 6 
nomor 1 Tahun 
2018 
295 Vivid Journal Of 
Language And 
Literature 
2502146X Sastra Inggris, 
Universitas 
Andalas 
Usulan baru 
mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2018 
296 Wacana Hukum 26563797 Fakultas Hukum 
Universitas Slamet 
Riyadi Surakarta 
Usulan baru 
mulai volume 24 
nomor 1 Tahun 
2018 
297 Wacana: Jurnal 
Ilmiah Ilmu 
Komunikasi 
25987402 Universitas Prof. 
Dr. Moestopo 
(Beragama)  
Usulan baru 
mulai volume 17 
nomor 1 Tahun 
2018 
298 Wahana Sekolah 
Dasar 
26225883 Universitas Negeri 
Malang 
Usulan baru 
mulai volume 26 
nomor1 Tahun 
2018 
299 Wardah 25033050 Fakultas Dakwah 
dan Komunikasi 
Universitas Islam 
Negeri Raden 
Fatah Palembang 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 5 ke 4 
mulai volume 20 
nomor 1 Tahun 
2019 
300 Wiyata Dharma: 
Jurnal Penelitian 
dan Evaluasi 
Pendidikan 
26559269 Direktorat 
Pascasarjana 
Pendidikan, 
Universitas 
Sarjanawiyata 
Tamansiswa 
Usulan baru 
mulai volume 6 
nomor 1 Tahun 
2018 
5 1 Adi Widya: 
Jurnal 
Pendidikan 
Dasar 
26858312 Institut Hindu 
Dharma Negeri 
Denpasar 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
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2 ADLIYA : Jurnal 
Hukum dan 
Kemanusiaan 
26572125 Fakultas Syariah 
dan Hukum 
Universitas Islam 
Negeri Sunan 
Gunung Djati 
Bandung 
Usulan baru 
mulai volume 12 
nomor 1 Tahun 
2018 
3 AGRILAN : 
Jurnal Agribisnis 
Kepulauan 
25497677 Fakultas Pertanian 
Universitas 
Pattimura 
Usulan baru 
mulai volume 6 
nomor 1 Tahun 
2018 
4 Agri-
Sosioekonomi 
2685063x Universitas Sam 
Ratulangi 
Usulan baru 
mulai volume 14 
nomor 1 Tahun 
2018 
5 Agrologia : Jurnal 
Ilmu Budidaya 
Tanaman 
25809636 Fakultas Pertanian 
Universitas 
Pattimura 
Usulan baru 
mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2018 
6 Aktiva: Jurnal 
Akuntansi dan 
Investasi 
25494090 Prodi Akuntansi 
Fakultas Ekonomi 
Universitas 
Madura 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
7 Akuntansi Bisnis 
dan Manajemen 
(ABM) 
26853965 BP STIE 
Malangkucecwara 
Usulan baru 
mulai volume 25 
nomor 1 Tahun 
2018 
8 Al-'Adl 26155540 Fakultas Syariah 
Institut Agama 
Islam Negeri 
Kendari 
Usulan baru 
mulai volume 11 
nomor 1 Tahun 
2018 
9 Al-Amwal : 
Journal of Islamic 
Economic Law 
25413910 Hukum Ekonomi 
Syariah, Fakultas 
Syariah, IAIN 
Palopo 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
10 Al-Arabi : Journal 
of Teaching 
Arabic as a 
Foreign Language 
25411500 Jurusan Sastra 
Arab Fakultas 
Sastra Universitas 
Negeri Malang 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
11 Al-Bayyinah 25805088 Fakultas Syariah 
dan Hukum Islam, 
IAIN Bone 
Usulan baru 
mulai volume 1 
nomor 1 Tahun 
2018 
12 AL-ISHLAH: 
Jurnal 
Pendidikan Islam 
26856581 Fakultas Tarbiyah 
IAIN Parepare 
Usulan baru 
mulai volume 16 
nomor 1 Tahun 
2018 
13 Al-Mada: Jurnal 
Agama, Sosial, 
dan Budaya 
25992473 LPPM Institut 
Pesantren KH. 
Abdul Chalim 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
14 Al-Mishbah: 
Jurnal Ilmu 
Dakwah dan 
Komunikasi 
24422207 Komunitas Dosen 
Ilmu Dakwah dan 
Komunikasi IAIN 
Palu 
Usulan baru 
mulai volume 14 
nomor 1 Tahun 
2018 
15 Al-Munawwarah : 
Jurnal 
Pendidikan Islam 
26218046 LP3M STAI 
Nahdlatul Wathan 
Samawa 
Usulan baru 
mulai volume 10 
nomor 1 Tahun 
2018 
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16 Apollo Project: 
Jurnal Ilmiah 
Program Studi 
Sastra Inggris 
23015535 Program Studi 
Sastra Inggris 
Universitas 
Komputer 
Indonesia 
Usulan baru 
mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2018 
17 Berkala 
Penelitian 
Agronomi 
(Journal of 
Agronomi 
Research) 
25023314 Program Studi 
Magister Agronomi, 
Program Pasca 
Sarjana, 
Universitas Halu 
Oleo 
Usulan baru 
mulai volume 6 
nomor 1 Tahun 
2018 
18 Bioilmi: Jurnal 
Pendidikan 
25273760 Program Studi 
Pendidikan Biologi 
Fakultas Ilmu 
Tarbiyah dan 
Keguruan 
Universitas Islam 
Negeri Raden 
Fatah Palembang 
Usulan baru 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 
19 BIOMA : Jurnal 
Biologi Makassar 
25486659 Departemen 
Biologi, FMIPA 
Universitas 
Hasanuddin 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 6 ke 5 
mulai volume 4 
nomor 2 Tahun 
2019 
20 Biomedical 
Journal of 
Indonesia Jurnal 
Biomedik 
Fakultas 
Kedokteran 
Universitas 
Sriwijaya 
26850184 Fakultas 
Kedokteran 
Universitas 
Sriwijaya 
Usulan baru 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 
21 Bitnet: Jurnal 
Pendidikan 
Teknologi 
Informasi 
26858177 Institute for 
Research and 
Community 
Services 
Universitas 
Muhammadiyah 
Palangkaraya 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
22 Cakrawala: 
Jurnal Litbang 
Kebijakan 
2622013X Badan Penelitian 
dan 
Pengembangan 
Provinsi Jawa 
Timur 
Usulan baru 
mulai volume 12 
nomor 1 Tahun 
2018 
23 Caring : Jurnal 
Keperawatan 
26561557 Politeknik 
Kesehatan 
Kemenkes 
Yogyakarta 
Usulan baru 
mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2018 
24 Communication 24427535 Fakultas Ilmu 
Komunikasi, 
Universitas Budi 
Luhur 
Usulan baru 
mulai volume 9 
nomor 1 Tahun 
2018 
25 Communicology: 
Jurnal 
Komunikasi 
25809172 Prodi DIII Humas 
FIS Universitas 
Negeri Jakarta 
Usulan baru 
mulai volume 6 
nomor 1 Tahun 
2018 
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26 Comvice: Journal 
of Community 
Service 
26221713 LP2KI STIE PGRI 
Dewantara 
Jombnag 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 2 Tahun 
2018 
27 CR Journal 
(Creative 
Research for West 
Java 
Development) 
25799231 Badan Penelitian 
dan 
Pengembangan 
Daerah Provinsi 
Jawa Barat 
Usulan baru 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 
28 Criksetra: Jurnal 
Pendidikan 
Sejarah 
26569620 Prodi Pendidikan 
Sejarah, Jurusan 
Pendidikan IPS, 
FKIP Universitas 
Sriwijaya 
Usulan baru 
mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2018 
29 Darussalam 
Nutrition Journal 
25798618 Universitas 
Darussalam 
Gontor 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
30 d'Cartesian : 
Jurnal 
Matematika dan 
Aplikasi 
26851083 Jurusan 
Matematika 
Fakultas 
Matematika dan 
Ilmu Pengetahuan 
Alam Universitas 
Sam Ratulangi 
Usulan baru 
mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2018 
31 Develop 25801767 Program Studi 
Ekonomi 
Pembangunan, 
Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis 
Universitas Dr. 
Soetomo Surabaya 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
32 Dialektika 26545985 Prodi Ilmu 
Komunikasi, FISIP, 
Universitas 
Langlang Buana 
Usulan baru 
mulai volume 5 
nomor 1  Tahun 
2018 
33 Didaktika: Jurnal 
Kependidikan 
2657196X Fakultas Tarbiyah 
IAIN Bone 
Usulan baru 
mulai volume 12 
nomor 1 Tahun 
2018 
34 Diktum: Jurnal 
Syariah dan 
Hukum 
25488414 Fakultas Syariah 
dan Ilmu Hukum 
Islam IAIN 
Parepare 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 6 ke 5 
mulai volume 17 
nomor 1 Tahun 
2019 
35 Dinamika 
Akuntansi 
Keuangan dan 
Perbankan 
26564955 Badan Penerbit 
Fakultas 
Ekonomika dan 
Bisnis Universitas 
Stikubank 
Usulan baru 
mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2018 
36 Dinamika 
Governance : 
Jurnal Ilmu 
Administrasi 
Negara 
26569949 Program Studi 
Ilmu Administrasi 
Negara Universitas 
Pembangunan 
Nasional Veteran 
Jawa Timur 
Usulan baru 
mulai volume 8 
nomor 1 Tahun 
2018 
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37 Dinamika: Jurnal 
Ilmiah Teknik 
Mesin 
25023373 Teknik Mesin 
Universitas Halu 
Oleo 
Usulan baru 
mulai volume 10 
nomor 1 Tahun 
2018 
38 Diwan : Jurnal 
Bahasa dan 
Sastra Arab 
25992023 Jurusan Bahasa 
dan Sastra Arab 
Fakultas Adab dan 
Humaniora 
Universitas Islam 
Negeri Imam 
Bonjol Padang 
Usulan baru 
mulai volume 10 
nomor 1 Tahun 
2018 
39 e-Journal of 
Linguistics 
24427586 Universitas 
Udayana 
Reakreditasi 
tetap di peringkat 
5 mulai volume 
13 nomor 2 
tahun 2019 
40 E-Jurnal 
Manajemen 
23028912 Program Studi 
Manajemen 
Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis 
Universitas 
Udayana 
Usulan baru 
mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2018 
41 EL-Ibtikar: 
Jurnal 
Pendidikan 
Bahasa Arab 
25798456 Jurusan 
Pendidikan Bahasa 
Arab IAIN Syekh 
Nurjati Cirebon 
Usulan baru 
mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2018 
42 El-Mashlahah 26228645 Fakultas Syariah 
IAIN Palangka 
Raya 
Usulan baru 
mulai volume 8 
nomor 1 Tahun 
2018 
43 English 
Education: 
English Journal 
for Teaching and 
Learning 
25794043 Fakultas Tarbiyah 
dan Ilmu 
Keguruan IAIN 
Padangsidimpuan 
Usulan baru 
mulai volume 6 
nomor 1 Tahun 
2018 
44 Envirotek : 
Jurnal Ilmiah 
Teknik 
Lingkungan 
2085501X Program Studi 
Teknik 
Lingkungan, 
Universitas 
Pembangunan 
Nasional Veteran 
Jawa Timur 
Usulan baru 
mulai volume 6 
nomor 1 Tahun 
2018 
45 Equilibrium : 
Jurnal Ilmiah 
Ekonomi, 
Manajemen dan 
Akuntansi 
26849313 Lembaga 
Penerbitan dan 
Publikasi Ilmiah 
STIE 
Muhammadiyah 
Palopo 
Usulan baru 
mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2018 
46 Hang Tuah 
Medical Journal 
25984861 Universitas Hang 
Tuah 
Usulan baru 
mulai volume 15 
nomor 1 Tahun 
2018 
47 Hasta Wiyata 26151200 Prodi Diksasindo, 
Fakultas Ilmu 
Budaya, 
Universitas 
Brawijaya 
Usulan baru 
mulai volume 1 
nomor 1 Tahun 
2018 
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48 Humani (Hukum 
dan Masyarakat 
Madani) 
25808516 Universitas 
Semarang 
Usulan baru 
mulai volume 8 
nomor 1 Tahun 
2018 
49 Invensi: Jurnal 
Penciptaan dan 
Pengkajian Seni 
26152940 Program 
Pascasarjana 
Institut Seni 
Indonesia 
Yogyakarta 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
50 Islamic Review: 
Jurnal Riset dan 
Kajian Keislaman 
26544997 Institut Pesantren 
Mathali'ul Falah 
Usulan baru 
mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2018 
51 JAD : Jurnal 
Riset Akuntansi 
dan Keuangan 
Dewantara 
26544369 LP2KI STIE PGRI 
Dewantara 
Jombang 
Usulan baru 
mulai volume 1 
nomor 1 Tahun 
2018 
52 Jatiswara 25793071 Fakultas Hukum 
Universitas 
Mataram 
Usulan baru 
mulai volume 33 
nomor 1 Tahun 
2018 
53 JESCE (Journal 
Of Electrical And 
System Control 
Engineering) 
25496298 Universitas Medan 
Area 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
54 JIA (Jurnal 
Ilmiah Agribisnis) 
: Jurnal 
Agribisnis dan 
Ilmu Sosial 
Ekonomi 
Pertanian 
2527273X Jurusan Agribisnis 
Fakultas Pertanian 
Universitas Halu 
Oleo 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
55 Jike: Jurnal Ilmu 
Komunikasi Efek 
26157950 Program Studi 
Ilmu Komunikasi, 
FISIP, Universitas 
Muhammadiyah 
Cirebon 
Usulan baru 
mulai volume 1 
nomor  1 Tahun 
2018 
56 JIME (Journal Of 
Industrial And 
Manufacture 
Engineering) 
25496336 Universitas Medan 
Area 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
57 J-KESMAS: 
Jurnal Kesehatan 
Masyarakat 
25414542 Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian 
Masyarakat 
Universitas Al 
Asyariah Mandar 
Usulan baru 
mulai volume 4  
nomor 1 Tahun 
2018 
58 JLEET (Journal of 
Language 
Education and 
Educational 
Technology) 
25023306 Program Magister 
Pendidikan 
Keguruan Bahasa, 
Program 
Pascasarjana, 
Universitas Halu 
Oleo 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
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59 JMBI UNSRAT 
(Jurnal Ilmiah 
Manajemen 
Bisnis dan 
Inovasi 
Universitas Sam 
Ratulangi) 
26212331 FEB Universitas 
Sam Ratulangi 
Usulan baru 
mulai volume 5 
nomor 1 Tahun 
2018 
60 JMM UNRAM 
(Jurnal Magister 
Manajemen 
Universitas 
Mataram) 
25483919 Magister 
Manajemen 
Universitas 
Mataram 
Reakreditasi 
tetap di peringkat 
5 mulai volume 8 
nomor 1 tahun 
2019 
61 JOISIE (Journal 
Of Information 
Systems And 
Informatics 
Engineering) 
25273116 LPPM Stikom Pelita 
Indonesia 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1  Tahun 
2018 
62 Journal of 
Business & 
Applied 
Management 
26212757 Universitas Bunda 
Mulia 
Usulan baru 
mulai volume 11 
nomor 1 Tahun 
2018 
63 Journal of Global 
Research in 
Public Health 
25992880 STIKes Surya Mitra 
Husada 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
64 Journal Of Health 
Science (Jurnal 
Ilmu Kesehatan) 
2356 5543 Fakultas Ilmu 
Kesehatan, 
Universitas 
Wiraraja 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
65 Journal of Islamic 
Nursing 
25495127 Program Studi 
Ilmu Keperawatan, 
Fakultas 
Kedokteran dan 
Ilmu Kesehatan 
Universitas Islam 
Negeri Alauddin 
Makassar 
Reakreditasi 
tetap di peringkat 
5 mulai volume 4 
nomor 1 tahun 
2019 
66 Journal of 
Mechanical 
Engineering 
Science and 
Technology 
(JMEST) 
25802402 Fakultas Teknik 
Universitas Negeri 
Malang 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
67 JPAP (Jurnal 
Penelitian 
Administrasi 
Publik) 
24601586 Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas 
17 Agustus 1945 
Surabaya 
Usulan baru 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 
68 JPEK (Jurnal 
Pendidikan 
Ekonomi dan 
Kewirausahaan) 
25490893 Universitas 
Hamzanwadi 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 2 Tahun 
2018 
69 JPIG (Jurnal 
Pendidikan dan 
Ilmu Geografi) 
25409832 Prodi Pendidikan 
Geografi, Fakultas 
Ilmu Pendidikan, 
Universitas 
Kanjuruhan 
Malang 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
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70 JPSI (Journal of 
Public Sector 
Innovations) 
2548396X Jurusan 
Administrasi 
Publik, Fakultas 
Ilmu Sosial dan 
Hukum, 
Universitas Negeri 
Surabaya 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
71 Jumbo (Jurnal 
Manajemen, 
Bisnis dan 
Organisasi) 
25024175 Program Magister 
dan Doktor Ilmu 
Manajemen 
Program 
Pascasarjana 
Universitas Halu 
Oleo 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
72 Jurnal 
Accountability 
2597  
4831 
Program Studi 
Pendidikan Profesi 
Akuntansi 
Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis 
Universitas Sam 
Ratulangi 
Usulan baru 
mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2018 
73 Jurnal Agribest 26154862 Universitas 
Muhammadiyah 
Jember 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 2 Tahun 
2018 
74 Jurnal Agribisnis 
Terpadu 
25490060 Universitas Sultan 
Ageng Tirtayasa 
Usulan baru 
mulai volume 11 
nomor 1 Tahun 
2018 
75 Jurnal Agrotek 
Ummat 
26146541 Fakultas Pertanian 
Universitas 
Muhammadiyah 
Mataram 
Usulan baru 
mulai volume 5 
nomor 1 Tahun 
2018 
76 Jurnal Analis 
Medika Biosains 
(JAMBS) 
26562456 Politeknik 
Kesehatan 
Kemenkes 
Mataram 
Usulan baru 
mulai volume 5 
nomor 1 Tahun 
2018 
77 Jurnal Arsitektur 
Komposisi 
2656551X Program Studi 
Arsitektur, 
Fakultas Teknik, 
Universitas Atma 
Jaya Yogyakarta 
Usulan baru 
mulai volume12 
nomor 1 Tahun 
2018 
78 Jurnal Audience 26858010 Universitas Dian 
Nuswantoro 
Usulan baru 
mulai volume 1 
nomor 1 Tahun 
2018 
79 Jurnal Bahana 
Kesehatan 
Masyarakat 
2621380X Politeknik 
Kesehatan 
Kemenkes Jambi 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
80 Jurnal Bidang 
Ilmu Kesehatan 
2622948X LPPM Universitas 
Respati Indonesia 
Usulan baru 
mulai volume 8 
nomor 1 Tahun 
2018 
81 Jurnal Bios 
Logos 
26563282 Jurusan Biologi 
Universitas Sam 
Ratulangi 
Usulan baru 
mulai volume 8 
nomor 1 Tahun 
2018 
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82 Jurnal Dedikasi 
Masyarakat 
25988018 Pusat 
Pengembangan 
Publikasi dan Hak 
Kekayaan 
Intelektual 
Universitas 
Muhammadiyah 
Parepare 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
83 Jurnal DIDIKA 
Wahana Ilmiah 
Pendidikan 
Dasar 
25499149 Program Studi 
PGSD FKIP 
Universitas 
Hamzanwadi 
Usulan baru 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 
84 Jurnal e-CliniC 23375949 Universitas Sam 
Ratulangi - 
Perhimpunan Ahli 
Anatomi Indonesia 
Komisariat Manado 
Usulan baru 
mulai volume 6 
nomor 1 Tahun 
2018 
85 Jurnal Ekonomi : 
Journal of 
Economic 
2528326X Lembaga 
Penerbitan 
Universitas Esa 
Unggul 
Usulan baru 
mulai volume 9 
nomor 1  Tahun 
2018 
86 Jurnal Ekonomi 
dan Manajemen 
26141345 PPI Universitas 
Muhammadiyah 
Kalimantan Timur 
Usulan baru 
mulai volume 12 
nomor 1 Tahun 
2018 
87 Jurnal Ekonomi 
dan Manajemen 
26144212 Universitas 
Gajayana 
Usulan baru 
mulai volume 19 
nomor 1 Tahun 
2018 
88 Jurnal Ekonomi 
Pembangunan 
STIE 
Muhammadiyah 
Palopo 
2580524X Pusat Penelitian 
dan Pengabdian 
kepada 
Masyarakat STIE 
Muhammadiyah 
Palopo 
Usulan baru 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 
89 Jurnal Gizi Prima 26562480 Politeknik 
Kesehatan 
Kemenkes 
Mataram 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
90 Jurnal Gradasi 
Teknik Sipil 
25988581 Pusat Penelitian 
dan Pengabdian 
kepada 
Masyarakat 
Politeknik Negeri 
Banjarmasin 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
91 Jurnal Hadratul 
Madaniyah 
26551993 Institute for 
Research and 
Community 
Services 
Universitas 
Muhammadiyah 
Palangkaraya 
Usulan baru 
mulai volume 5 
nomor 1 Tahun 
2018 
92 Jurnal 
Humaniora: 
Jurnal Ilmu 
Sosial, Ekonomi 
Dan Hukum 
25489585 LPPM Universitas 
Abulyatama 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
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93 Jurnal Ilmiah 
Akuntansi 
Manajemen 
26849283 Fakultas Ekonomi, 
Universitas 
Muhammadiyah 
Buton 
Usulan baru 
mulai volume 1 
nomor 1 Tahun 
2018 
94 Jurnal Ilmiah AL-
Jauhari: Jurnal 
Studi Islam dan 
Interdisipliner 
25413449 IAIN Sultan Amai 
Gorontalo 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
95 Jurnal Ilmiah 
Ilmu 
Keperawatan 
Indonesia 
(Indonesian 
Nursing Scientific 
Journal) 
23548177 Sekolah Tinggi 
Ilmu Kesehatan 
Indonesia Maju 
(STIKIM) 
bekerjasama 
dengan Qpress 
Publication 
Usulan baru 
mulai volume 8 
nomor 1 Tahun 
2018 
96 Jurnal Ilmiah 
Kesehatan 
(Journal of Health 
Sciences) 
24773948 Universitas 
Nahdlatul Ulama 
Surabaya 
Usulan baru 
mulai volume 11 
nomor 1 Tahun 
2018 
97 Jurnal Ilmiah 
Manajemen 
Publik dan 
Kebijakan Sosial 
25977334 Ilmu Administrasi 
Negara, Fakultas 
Ilmu Administrasi 
Universitas Dr. 
Soetomo 
Usulan baru 
mulai volume 1 
nomor 1 Tahun 
2018 
98 Jurnal Ilmiah 
Pendidikan 
Dasar 
2685211X Prodi PGSD FKIP 
Unissula 
Universitas Islam 
Sultan Agung 
Usulan baru 
mulai volume 5 
nomor 1 Tahun 
2018 
99 Jurnal Ilmiah 
Poli Rekayasa 
26853922 Pusat Penelitian 
dan Pengabdian 
Kepada 
Masyarakat 
Politeknik Negeri 
Padang 
Usulan baru 
mulai volume 14  
nomor 1 Tahun 
2018 
100 Jurnal Ilmiah 
Teknik Kimia 
2685323X Unpam Press, 
Universitas 
Pamulang 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
101 Jurnal Ilmiah 
Teknologi 
Pertanian 
Agrotechno 
25488023 Fakultas Teknologi 
Pertanian, 
Universitas 
Udayana 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
102 Jurnal Ilmu 
Agama : Mengkaji 
Doktrin, 
Pemikiran, dan 
Fenomena Agama 
25494260 Fakultas 
Ushuluddin dan 
Pemikiran Islam 
Universitas Islam 
Negeri Raden 
Fatah Palembang 
Usulan baru 
mulai volume 19 
nomor1 Tahun 
2018 
103 Jurnal Ilmu dan 
Teknologi 
Perikanan 
Tangakap 
2656906X Program Studi 
Pemanfaatan 
Sumberdaya 
Perikanan 
Fakultas 
Perikanan dan 
Ilmu Kalautan 
Universitas Sam 
Ratulangi 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
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104 Jurnal Ilmu 
Komunikasi dan 
Bisnis 
25982443 Sekolah Tinggi 
Tarakanita 
Usulan baru 
mulai volume 4 
nomor 1  Tahun 
2018 
105 Jurnal Ilmu 
Komunikasi UHO 
: Jurnal 
Penelitian Kajian 
Ilmu Komunikasi 
dan Informasi 
25279173 Laboratorium Ilmu 
Komunikasi, 
Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu 
Politik (FISIP) 
Universitas Halu 
Oleo 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
106 Jurnal Informasi 
Kesehatan 
Indonesia (JIKI) 
26155516 Politeknik 
Kesehatan 
Kemenkes Malang 
Usulan baru 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 
107 Jurnal Inovasi 
Pendidikan 
Fisika 
25498258 Prodi Pendidikan 
Fisika Universitas 
Negeri Medan 
Usulan baru 
mulai volume 6 
nomor 1 Tahun 
2018 
108 Jurnal IPI (Ikatan 
Pustakawan 
Indonesia) 
26214873 Ikatan Pustakawan 
Indonesia (IPI) 
Pusat 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
109 Jurnal Kajian 
Media 
25799436 Fakultas Ilmu 
Komunikasi 
Universitas dr 
Soetomo 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
110 Jurnal Kajian 
Teknik Mesin 
24069671 Program Studi 
Teknik Mesin 
Universitas 17 
Agustus 1945 
Jakarta 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
111 Jurnal Karya 
Abdi Masyarakat 
25802178 LPPM Universitas 
Jambi 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
112 Jurnal Karya 
Pendidikan 
Matematika 
25498401 Program Studi 
Pendidikan 
Matematika 
Universitas 
Muhammadiyah 
Semarang 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 6 ke 5 
mulai volume 6 
nomor 1 Tahun 
2019 
113 Jurnal 
Kebidanan 
26571978 Akademi 
Kebidanan 
Dharma Husada 
Kediri 
Usulan baru 
mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2018 
114 Jurnal Kesehatan 26571366 LPPM STIKes 
Prima Nusantara 
Bukittinggi 
Usulan baru 
mulai volume 9 
nomor 1 Tahun 
2018 
115 Jurnal Kesehatan 25020439 STIKES Bethesda 
Yakkum 
Usulan baru 
mulai volume 6 
nomor 1 Tahun 
2018 
116 Jurnal Kesehatan 
Perintis (Perintis's 
Health Journal) 
26224135 STIKes Perintis 
Padang 
Usulan baru 
mulai volume 5 
nomor 1 Tahun 
2018 
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117 Jurnal Kesehatan 
Terpadu 
25979566 Politeknik 
Kesehatan 
Kemenkes Maluku 
Usulan baru 
mulai volume 9 
nomor 1 Tahun 
2018 
118 Jurnal Kesehatan 
Terpadu 
2685919X Universitas 
Dhyana Pura 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
119 Jurnal 
Komunikasi dan 
Kajian Media 
25982869 Program Studi 
Ilmu Komunikasi, 
Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu 
Politik, Universitas 
Tidar 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 2 Tahun 
2018 
120 Jurnal 
Komunikasi 
Profesional 
25799371 Fakultas Ilmu 
Komunikasi 
Universitas dr 
Soetomo 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
121 Jurnal 
Komunikasi 
Universitas 
Garut: Hasil 
Pemikiran dan 
Penelitian 
2580538X Program Studi 
Ilmu Komunikasi 
Universitas Garut 
Usulan baru 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 
122 Jurnal Kreatif 
Online 
2354614X FKIP Universitas 
Tadulako 
Usulan baru 
mulai volume 6 
nomor 1 Tahun 
2018 
123 Jurnal 
Manajemen STIE 
Muhammadiyah 
Palopo 
26847841 Lembaga 
Penerbitan dan 
Publikasi Ilmiah, 
STIE 
Muhammadiyah 
Palopo 
Usulan baru 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 
124 Jurnal Mediakita: 
Jurnal 
Komunikasi dan 
Penyiaran Islam 
26153327 LPPM IAIN Kediri Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
125 Jurnal Pelayanan 
dan Pengabdian 
Masyarakat 
26856301 LPPM Universitas 
Respati Indonesia 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
126 Jurnal 
Pembangunan 
Ekonomi dan 
Keuangan 
Daerah 
26853183 Prodi Magister 
Ilmu Ekonomi 
Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis 
Universitas Sam 
Ratulangi 
Usulan baru 
mulai volume 19 
nomor 1 Tahun 
2018 
127 Jurnal 
Pembelajaran 
Berpikir 
Matematika 
(Journal of 
Mathematics 
Thinking 
Learning) 
25023284 Program Magister 
Pendidikan 
Matematika,Progra
m Pascasarjana 
Universitas Halu 
Oleo 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
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128 Jurnal 
Pembelajaran 
Seni dan Budaya 
25024191 Program Studi 
Pendidikan Seni, 
Program 
Pascasarjana, 
Universitas Halu 
Oleo 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
129 Jurnal 
Pemberdayaan : 
Publikasi Hasil 
Pengabdian 
Kepada 
Masyarakat 
26560542 LPPM Universitas 
Ahmad Dahlan 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
130 Jurnal Penelitian 
Pendidikan 
Bahasa dan 
Sastra 
25029592 Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian 
Kepada 
Masyarakat 
Universitas Muslim 
Nusantara Al 
Washliyah 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
131 Jurnal Penelitian 
Teknologi 
Industri 
26144069 Balai Riset dan 
Standardisasi 
Industri Manado 
Usulan baru 
mulai volume 10 
nomor 1 Tahun 
2018 
132 Jurnal 
Pengabdian 
Kepada 
Masyarakat 
Membangun 
Negeri 
26848481 Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian 
Masyarakat, 
Universitas 
Muhammadiyah 
Buton 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
133 Jurnal 
Perencanaan 
Wilayah 
25024205 Prodi Magister 
Perencanaan dan 
Pengembangan 
Wilayah, Program 
Pascasarjana, 
Universitas Halu 
Oleo 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
134 Jurnal Perspektif 
Pendidikan 
26545004 LP4MK STKIP PGRI 
Lubuklinggau 
Usulan baru 
mulai volume 12 
nomor 1 Tahun 
2018 
135 Jurnal Pesisir 
Dan Laut Tropis 
23391537 Program Studi 
Ilmu Kelautan 
Universitas Sam 
Ratulangi 
Usulan baru 
mulai volume 6 
nomor 1 Tahun 
2018 
136 Jurnal RAP (Riset 
Aktual Psikologi 
Universitas 
Negeri Padang) 
26226626 Jurusan Psikologi 
Universitas Negeri 
Padang 
Usulan baru 
mulai volume 9 
nomor 1 Tahun 
2018 
137 Jurnal Rekayasa 
Sistem Industri 
26211262 Program Studi 
Teknik Industri 
Universitas Putera 
Batam 
Usulan baru 
mulai volume 4 
nomor 1  Tahun 
2018 
138 Jurnal 
REKOMEN (Riset 
Ekonomi 
Manajemen) 
26142953 Program Studi 
Manajemen 
Universitas Tidar 
Usulan baru 
mulai volume 1  
nomor 1 Tahun 
2018 
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139 Jurnal 
Representamen 
26847663 Prodi Ilmu 
Komunikasi FISIP  
Universitas 17 
Agusutus 1945 
Surabaya 
Usulan baru 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 
140 Jurnal Riset 
Akuntansi 
Aksioma 
26548488 Jurusan Akuntansi 
FEB Universitas 
Mataram 
Usulan baru 
mulai volume 17 
nomor 1  Tahun 
2018 
141 Jurnal Signal 25801090 Program Studi 
Ilmu Komunikasi 
Usulan baru 
mulai volume 6 
nomor 1 Tahun 
2018 
142 Jurnal Smart 
Paud 
26141248 Jurusan PG-PAUD 
Universitas Halu 
Oleo 
Usulan baru 
mulai volume 1 
nomor 1 Tahun 
2018 
143 Jurnal Socius: 
Journal of 
Sociology 
Research and 
Education 
24428663 Universitas Negeri 
Padang 
Usulan baru 
mulai volume 5 
nomor 1 Tahun 
2018 
144 Jurnal Sosio 
Agribisnis 
25023292 Pascasarjana 
Universitas Halu 
Oleo 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
145 Jurnal Spektran 23022590 Program Studi 
Magister Teknik 
Sipil, Universitas 
Udayana 
Reakreditasi 
tetap di peringkat 
5 mulai volume 7 
nomor 1 tahun 
2019 
146 Jurnal 
SPEKTRUM 
26849186 Program Studi 
Teknik Elektro,  
Fakultas Teknik 
Universitas 
Udayana 
Usulan baru 
mulai volume 5 
nomor 1  Tahun 
2018 
147 Jurnal Studi 
Diplomasi dan 
Keamanan 
26856786 Jurusan 
Hubungan 
Internasional, 
Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu 
Politik, Universitas 
Pembangunan 
Nasional Veteran 
Yogyakarta 
Usulan baru 
mulai volume 10 
nomor 1 Tahun 
2018 
148 Jurnal Teknik 
Elektro dan 
Komputer 
2685368X Universitas Sam 
Ratulangi 
Usulan baru 
mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2018 
149 Jurnal Teknik 
Informatika 
Unika Santo 
Thomas (JTIUST) 
26571501 LPPM Universitas 
Katolik Santo 
Thomas Medan 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
150 Jurnal Teknik 
ITS 
23373539 LPPM Institut 
Teknologi Sepuluh 
Nopember 
Usulan baru 
mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2018 
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151 Jurnal Teknologi 
dan Manajemen 
Informatika 
25808044 JTMI Universitas 
Merdeka Malang 
Usulan baru 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 
152 Jurnal Teknologi 
Informasi dan 
Pendidikan 
26206390 Universitas Negeri 
Padang 
Usulan baru 
mulai volume 11 
nomor 1 Tahun 
2018 
153 Jurnal Tiarsie 26232391 Fakultas Teknik 
Universitas 
Langlangbuana 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 6 ke 5 
mulai volume 16 
nomor 1 Tahun 
2019 
154 Jurnal Yuridis 25985906 Fakultas Hukum 
Universitas 
Pembangunan 
Nasional Veteran 
Jakarta 
Usulan baru 
mulai volume 5 
nomor 1 Tahun 
2018 
155 Jurnalistrendi: 
Jurnal 
Linguistik, 
Sastra, dan 
Pendidikan 
25490524 Prodi Pendidikan 
Bahasa Indonesia 
FKIP Universitas 
Nahdlatul Wathan 
Mataran 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
156 JUST IT : Jurnal 
Sistem Informasi, 
Teknologi 
Informasi dan 
Komputer 
25983016 Teknik Informatika 
Universitas 
Muhammadiyah 
Jakarta 
Usulan baru 
mulai volume 8 
nomor 1 Tahun 
2018 
157 JUTISI: Jurnal 
Ilmiah Teknik 
Informatika dan 
Sistem Informasi 
26850893 STMIK Banjarbaru Usulan baru 
mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2018 
158 Kappa Journal 25492950 Program Studi 
Pendidikan Fisika 
FKIP Universitas 
Hamzanwadi 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
159 Kurs : Jurnal 
Akuntansi, 
Kewirausahaan 
dan Bisnis 
25278215 Lembaga Penelitian 
Dan Pengabdian 
Masyarakat, 
Sekolah Sekolah 
Tinggi Ilmu 
Ekonomi Pelita 
Indonesia 
Pekanbaru 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
160 Lingua Franca: 
Jurnal Bahasa, 
Sastra, dan 
Pengajarannya 
25803255 Prodi Magister 
Pendidikan Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia, 
Universitas 
Muhammadiyah 
Surabaya 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
161 Lingua Scientia 25992678 Fakultas Bahasa 
dan Seni, 
Universitas 
Pendidikan 
Ganesha 
Usulan baru 
mulai volume 25 
nomor 1 Tahun 
2018 
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162 Linimasa 26140381 Program Studi 
Ilmu Komunikasi 
Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas 
Pasundan 
Usulan baru 
mulai volume 1 
nomor 1 Tahun 
2018 
163 LUGAS Jurnal 
Komunikasi 
26211564 Program Studi 
Ilmu Komunikasi  
Fakultas Ilmu 
Sosial dan 
Manajemen 
(FISMA)  Institut 
Ilmu Sosial dan 
Manajemen STIAMI 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
164 Majalah Ilmiah 
Tabuah : 
Ta`limat, 
Budaya, Agama 
dan Humaniora 
26147793 Fakultas Adab dan 
Humaniora 
Universitas Islam 
Negeri Imam 
Bonjol Padang 
Usulan baru 
mulai volume 22 
nomor 1 Tahun 
2018 
165 Majalah 
Kesehatan 
Pharmamedika 
26552396 Lembaga Penelitian 
Universitas Yarsi 
Usulan baru 
mulai volume 10 
nomor 1 Tahun 
2018 
166 Majalah 
Sainstekes 
26856794 Lembaga Penelitian 
Universitas Yarsi 
Usulan baru 
mulai volume 5 
nomor 1 Tahun 
2018 
167 Managament 
Insight: Jurnal 
Ilmiah 
Manajemen 
26856654 Unib Press 
Universitas 
Bengkulu 
Usulan baru 
mulai volume 13 
nomor 1 Tahun 
2018 
168 Math Educa 
Journal 
25982133 Program Studi 
Tadris Matematika 
Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan 
Universitas Islam 
Negeri Imam 
Bonjol Padang 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
169 Media Akuatika : 
Jurnal Ilmiah 
Jurusan 
Budidaya 
Perairan 
25034324 Fakultas 
Perikanan dan 
Ilmu Kelautan, 
Universitas Halu 
Oleo 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
170 Media Farmasi 26220962 Jurusan Farmasi 
Politeknik 
Kesehatan 
Makassar 
Usulan baru 
mulai volume 14 
nomor 1 Tahun 
2018 
171 Media Ilmiah 
Teknik 
Lingkungan 
(MITL) 
26552000 Institute for 
Research and 
Community 
Services 
Universitas 
Muhammadiyah 
Palangkaraya 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
172 Media 
Keperawatan: 
Politeknik 
Kesehatan 
Makassar 
26220148 Jurusan 
Keperawatan 
Politeknik 
Kesehatan 
Makassar 
Usulan baru 
mulai volume 9 
nomor 1 Tahun 
2018 
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173 Medialog: Jurnal 
Ilmu Komunikasi 
26849054 Program Studi 
Ilmu Komunikasi, 
FISIP, Universitas 
Muhammadiyah 
Buton 
Usulan baru 
mulai volume 1 
nomor 1 Tahun 
2018 
174 Ophthalmologica 
Indonesiana 
2460545X Persatuan Dokter 
Spesialis Mata 
Indonesia 
Usulan baru 
mulai volume 44 
nomor 1 Tahun 
2018 
175 Pepatudzu : 
Media 
Pendidikan dan 
Sosial 
Kemasyarakatan 
25415700 Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian 
Masyarakat 
Universitas Al 
Asyariah Mandar 
Usulan baru 
mulai volume 14 
nomor 1 Tahun 
2018 
176 Perspektif : 
Jurnal Ekonomi 
dan Manajemen 
Akademi Bina 
Sarana 
Informatika 
25501178 LPPM Universitas 
Bina Sarana 
Informatika 
Usulan baru 
mulai volume 16 
nomor 1 Tahun 
2018 
177 Philanthropy: 
Journal of 
Psychology 
25808532 Fakultas Psikologi 
Universitas 
Semarang 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
178 Phinisi Integration 
Review 
26142317 Program studi 
Pendidikan Ilmu 
Pengetahuan 
Sosial (IPS) 
Program 
Pascasarjana 
Universitas Negeri 
Makassar 
Usulan baru 
mulai volume 1 
nomor 1 Tahun 
2018 
179 PIKSEL 
(Penelitian Ilmu 
Komputer Sistem 
Embedded dan 
Logic) 
26203553 LPPM Universitas 
Islam 45 Bekasi 
Usulan baru 
mulai volume 6 
nomor 1 Tahun 
2018 
180 Preventia: The 
Indonesian 
Journal of Public 
Health 
25283006 Ilmu kesehatan 
Masyarakat, FIK, 
Universitas Negeri 
Malang 
Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 6 ke 5 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2019 
181 Preventif Journal 26203294 Teknologi 
Informasi dan 
Komunikasi 
Fakultas 
Kesehatan 
Masyarakat 
Universitas Halu 
Oleo 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
182 PROMEDIA 
(Public Relation 
dan Media 
Komunikasi) 
24609633 Prodi Ilmu 
Komunikasi, 
Unversitas 17 
Agustus 1945 
Jakarta 
Usulan baru 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 
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183 Promusika: 
Jurnal 
Pengkajian, 
Penyajian, dan 
Penciptaan 
Musik 
2477538X Jurusan Musik 
Fakultas Seni 
Pertunjukan 
Institut Seni 
Indonesia 
Yogyakarta 
Usulan baru 
mulai volume 6 
nomor 1 Tahun 
2018 
184 Psyche 165 
Journal 
25028766 Lembaga Penelitian 
Dan Pengabdian 
Kepada 
Masyarakat 
Universitas Putra 
Indonesia YPTK 
Padang 
Usulan baru 
mulai volume 11 
nomor 1 Tahun 
2018 
185 Public Inspiration 25805975 Program Studi 
Magister 
Administrasi 
Publik Universitas 
Warmadewa 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
186 Publica : Jurnal 
Administrasi 
Pembangunan 
dan Kebijakan 
Publik 
25025589 Program Studi 
Magister 
Administrasi 
Publik 
Pascasarjana 
Universitas Halu 
Oleo 
Usulan baru 
mulai volume 9 
nomor 1 Tahun 
2018 
187 Raudhatul 
Athfal: Jurnal 
Pendidikan Islam 
Anak Usia Dini 
26549476 Fakultas Ilmu 
Tarbiyah Dan 
Keguruan UIN 
Raden Fatah 
Palembang 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 2 Tahun 
2018 
188 Rekayasa Sipil 25985051 Universitas Mercu 
Buana 
Usulan baru 
mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2018 
189 Repertorium: 
Jurnal Ilmiah 
Hukum 
Kenotariatan 
26558610 Fakultas Hukum, 
Universitas 
Sriwijaya 
Usulan baru 
mulai volume 8 
nomor 1 Tahun 
2018 
190 SAINS : Jurnal 
Manajemen dan 
Bisnis 
25411047 Jurusan 
Manajemen 
Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis 
Universitas Sultan 
Ageng Tirtayasa 
Usulan baru 
mulai volume 11 
nomor 1 Tahun 
2018 
191 SAMARAH: 
Jurnal Hukum 
Keluarga dan 
Hukum Islam 
25493167 Prodi Hukum 
Keluarga Fakultas 
Syari'ah dan 
Hukum Universitas 
Islam Negeri Ar-
Raniry Banda Aceh 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
192 Sang Pencerah: 
Jurnal Ilmiah 
Universitas 
Muhammadiyah 
Buton 
26552906 Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian 
Kepada 
Masyarakat 
Universitas 
Muhammdiyah 
Button 
Usulan baru 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 
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193 Schemata: 
Jurnal Pasca 
Sarjana IAIN 
Mataram 
25795287 Universitas Islam 
Negeri Mataram 
Usulan baru 
mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2018 
194 SEAS 
(Sustainable 
Environment 
Agricultural 
Science) 
26140934 Warmadewa 
University Press, 
Universitas 
Marwadewa 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
195 Shaut Al-
Maktabah : 
Jurnal 
Perpustakaan, 
Arsip dan 
Dokumentasi 
26143801 Program Studi 
Ilmu Perpustakaan 
UIN Imam Bonjol 
Padang 
Usulan baru 
mulai volume 10 
nomor 1 Tahun 
2018 
196 Suluh: Jurnal 
Bimbingan dan 
Konseling 
26858045 Institute for 
Research and 
Community 
Services 
Universitas 
Muhammadiyah 
Palangkaraya 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
197 Tahkim: Jurnal 
Hukum Dan 
Syariah 
26545357 IAIN Ambon Usulan baru 
mulai volume 14 
nomor 1 Tahun 
2018 
198 TAPAK (Teknologi 
Aplikasi 
Konstruksi)  : 
Jurnal Program 
Studi Teknik 
Sipil 
25486209 Program Studi 
Teknik Sipil 
Universitas 
Muhammadiyah 
Metro 
Usulan baru 
mulai volume 8 
nomor 1 Tahun 
2018 
199 TARBAWI : 
Journal On 
Islamic Education 
26557949 Universitas 
Muhammadiyah 
Ponorogo 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1  Tahun 
2018 
200 Tasamuh 26141736 Fakultas Dakwah 
dan Ilmu 
Komunikasi 
Universitas Islam 
Negeri Mataram 
Usulan baru 
mulai volume 16 
nomor 1 Tahun 
2018 
201 Tasfiyah: Jurnal 
Pemikiran Islam 
26139863 Universitas 
Darussalam 
Gontor 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 2 Tahun 
2018 
202 Teknika : Jurnal 
Sains dan 
Teknologi 
26544113 Fakultas Teknik 
Universitas Sultan 
Ageng Tirtayasa 
Usulan baru 
mulai volume 14 
nomor 1 Tahun 
2018 
203 Teknosastik: 
Jurnal Bahasa 
dan Sastra 
26566842 Universitas 
Teknokrat 
Indonesia 
Usulan baru 
mulai volume 16 
nomor 1 Tahun 
2018 
204 The Indonesian 
Journal Of 
Communication 
Studies 
26855259 Jurusan Ilmu 
Komunikasi, 
Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas 
Pembangunan 
Nasional 
Usulan baru 
mulai volume 11 
nomor 1 Tahun 
2018 
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205 Vox Edukasi: 
Jurnal Ilmiah 
Ilmu Pendidikan 
25801058 LPPM STKIP 
Persada 
Khatulistiwa 
Sintang 
Usulan baru 
mulai volume 9 
nomor 1 Tahun 
2018 
206 Wahana 
Forestra: Jurnal 
Kehutanan 
2548608X Fakultas 
Kehutanan 
Universitas 
Lancang Kuning 
Usulan baru 
mulai volume 13 
nomor 1 Tahun 
2018 
207 Wajah Hukum 2598604X Fakultas Hukum 
Universitas 
Batanghari 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
208 Wanastra : 
Jurnal Bahasa 
dan Sastra 
25793438 Universitas Bina 
Sarana Informatika 
Usulan baru 
mulai volume 10 
nomor 1 Tahun 
2018 
209 Wayang 
Nusantara: 
Journal of 
Puppetry 
23564784 Jurusan 
Pedalangan 
Fakultas Seni 
Pertunjukan 
Institut Seni 
Indonesia 
Yogyakarta 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 2 Tahun 
2018 
210 Widya Aksara 26859831 Lembaga Penerbit 
Sekolah Tinggi 
Hindu Dharma 
Klaten Jawa 
Tengah 
Usulan baru 
mulai volume 23 
nomor 1Tahun 
2018 
211 Yavana Bhasha : 
Journal of English 
Language 
Education 
26857545 Jurusan 
Pendidikan Bahasa 
Inggris Institut 
Hindu Dharma 
Negeri  
Usulan baru 
mulai volume 8 
nomor 1 Tahun 
2018 
212 Zootec 26158698 Fakultas 
Peternakan, 
Universitas Sam 
Ratulangi 
Usulan baru 
mulai volume  38 
nomor 1 Tahun 
2018 
6 1 Agribusiness 
Journal 
26856492 Universitas Islam 
Negeri Syarif 
Hidayatullah 
Jakarta 
Usulan baru 
mulai volume 12 
nomor 1 Tahun 
2018 
2 Fairness and 
Justice : Jurnal 
Ilmiah Ilmu 
Hukum 
25023926 Universitas 
Muhammadiyah 
Jember 
Usulan baru 
mulai volume 16 
nomor 1 Tahun 
2018 
3 Journal Publicuho 26211351 Laboratorium 
Jurusan Ilmu 
Administrasi 
Publik Universitas 
Halu Oleo 
Usulan baru 
mulai volume 1 
nomor 1 Tahun 
2018 
4 Jurnal Ilmiah 
Kesehatan Sandi 
Husada 
26544563 Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian 
Kepada 
Masyarakat 
Akademi 
Keperawatan Sandi 
Karsa 
Usulan baru 
mulai volume 6 
nomor 1 Tahun 
2018 
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5 Jurnal 
Manajemen dan 
Administrasi 
Rumah Sakit 
Indonesia 
26856328 LPPM Universitas 
Respati Indonesia 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1  Tahun 
2018 
6 Jurnal Penelitian 
Budaya 
25023268 Program Studi 
Kajian Budaya 
Pascasarjana 
Universitas Halu 
Oleo 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
7 Jurnal Sport 
Science 
26204681 Jurusan Ilmu 
Keolahragaan, 
Fakultas Ilmu 
Keolahragaan, 
Universitas Negeri 
Malang 
Usulan baru 
mulai volume 8 
nomor 1 Tahun 
2018 
8 Jurnal Wahana 
Kajian 
Pendidikan IPS 
2502325X Universitas Halu 
Oleo 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
9 Kalangwan 
Jurnal 
Pendidikan 
Agama, Bahasa 
dan Sastra 
2686025 Institut Hindu 
Dharma Negeri 
Usulan baru 
mulai volume 8 
nomor 1  Tahun 
2018 
10 Neraca: Jurnal 
Pendidikan 
Ekonomi 
26858185 Institute for 
Research and 
Community 
Services 
Universitas 
Muhammadiyah 
Palangkaraya 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
11 Niagawan 25798014 Pendidikan Bisnis, 
Universitas Negeri 
Medan 
Usulan baru 
mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2018 
12 Sangia, Jurnal 
Penelitian 
Arkeologi 
(Journal Of 
Archaeology 
Research) 
26543524 Laboratorium 
Jurusan Arkeologi, 
Fakultas Ilmu 
Budaya, 
Universitas Halu 
Oleo 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
13 TAFAQQUH: 
Jurnal Hukum 
Ekonomi Syariah 
dan Ahwal 
Syahsiah 
25804839 Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian 
Masyarakat 
Sekolah Tinggi 
Ilmu Syariah Darul 
Falah Mataram 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1  Tahun 
2018 
14 Titian: Jurnal 
Ilmu Humaniora 
25977229 Fakultas Ilmu 
Budaya 
Universitas Jambi 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1  Tahun 
2018 
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15 Tumbuh 
Kembang: Kajian 
Teori dan 
Pembelajaran 
PAUD 
26570785 PG-PAUD FKIP 
Universitas 
Sriwijaya 
Usulan baru 
mulai volume 5 
nomor 1  Tahun 
2018 
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